


















































-HW]W ODVVHQ 6LHPLFK IDKUHQ 6HQRU .HOOLQJ VDJWH 3DXOV %HJOHLWHU (U ZDU

NUlIWLJJHEDXWXQGKDWWHHLQIHLVWHV*HVLFKWXQGHLQHQSHFKVFKZDU]HQGLFKWHQ










GHUDQGHUH MHW]W LVWHUKHLJHODXIHQ(U ILQJDQPLWGHQ$UPHQKHUXP]X





































OLQNV ]X GHU $QK|KH KLQEHU :R]X" IUDJWH 6HUJLR GHU ZHQLJ /XVW KDWWH








































%XHQRVGLDV6HQRUHV EHJUWH VLHGHU0DQQ KDEHQ6LH VLFKYHUODXIHQ"
6LHHUZLGHUWHQVHLQHQ*UX6HUJLRKDWWHVHLQ*HZHKUKLQWHUGHPUHFKWHQ%HLQ
DEJHVWHOOWXQGKLHOWHVDP/DXI IHVW :LU VLQGDXV6DQWD5RVDVDJWH3DXO
XQGGHU0DQQVFKDXWHEHULKUH.|SIHKLQZHJLQGLH5LFKWXQJDXVGHUVLHJH






























WHQ6LHGDVEHVVHUZLVVHQDOV LFK 'DVVFKRQDEHUHV LVWVHLWHLQHU:RFKH
QLFKWV DQJHNRPPHQ PHLQWH 6HUJLR .HLQH $KQXQJ HUZLGHUWH GHU 0DQQ
6LH VROOWHQYLHOOHLFKW EHVVHU ]X ,KUHP:DJHQ]XUFNJHKHQHV LVWQLFKWJXW
LKQVRDOOHLQKHUXPVWHKHQ]XODVVHQ8QVHU)DKUHUZDUWHWGDEHLVDJWH3DXO






GHP %RGHQJHVWUSS KlQJHQJHEOLHEHQ MHGHQIDOOV O|VWH VLFK SO|W]OLFK HLQ
6FKXVVXQGGLH/DGXQJJLQJDQ6HUJLRVUHFKWHP2KUYRUEHL LQGLH/XIW3DXO
HUVWDUUWH YRU6FKUHFN6HUJLRJXFNWHZLH HLQJHOlKPWHV.DQLQFKHQ(V ILHOHQ
























OHLFKW JHKW HU LP :DOG MDJHQ 8QG VHLQH +DDUH ZDUHQ IULVFK JHVFKQLWWHQ
JODXEHQ6LH GD JLEW HV HLQHQ )ULVHXU'HQ'UHFNKDW HU VLFKZDKUVFKHLQOLFK
VFKQHOO LQV*HVLFKWJHVFKPLHUW6HQRU.HOOLQJZDVKDEHQ6LHJHJHQGLHVHQ





(U OLH GLH =LJDUHWWHQNLSSH IDOOHQ XQG WUDW VLH DXV :LH ODQJHP|JHQ GLHVH
%URFNHQ KLHU UXPOLHJHQ" IUDJWH 3DXO XQG GHXWHWH DXI GLH 6WHLQH 6HUJLR
]XFNWHPLWGHQ6FKXOWHUQGDQQVDJWHHU :HQQ LFKPLUGDVUHFKWDQVFKDXH
















(V ILQJ DQ ]X UHJQHQ HV NDPHLQRUGHQWOLFKHU*XVVKHUDE LUJHQGZR LQGHQ






HU VDJWH /DVVHQ 6LH GHQ OLHEHU YRUEHLIDKUHQ ,FK GHQNH QLFKW GUDQ HQW
JHJQHWH6HUJLRGLHVH%DQGHDXV6DQ+LODULRGLHGHQNHQVLHZlUHQGLH+HU
UHQGHU/DQGVWUDH:RKHUZLVVHQ6LHGDHUDXV6DQ+LODULRNRPPWIUDJ



















'HU /DVWHU JDE MHGRFK NHLQH $Q]HLFKHQ VLH YRU]XODVVHQ'D JHULHW GHU )RUG

DXI HLQH VFKODPPLJH 6WHOOH XQG GUHKWH VLFK IDVW XP HLQHQ 9LHUWHONUHLV (U
VWHFNWH IHVWXQG6HUJLR VFKDIIWHHV UFNZlUWVZLHGHUKHUDXV3DXOZDU IURK
GD HU QLFKW KDWWH DXVVWHLJHQ PVVHQ HU ZlUH VLFKHU PLW GHQ )HQ LP
6FKODPPYHUVXQNHQ6HUJLR IOXFKWHZHLOGHU/DVWHUHLQHQ9RUVSUXQJJHZRQ






NDP HWZDV LQV 5XWVFKHQ XQG HLQH YRQ GHQ .LVWHQ KSIWH EHU GLH /DWWHQ
SODQNHGUEHUXQGILHODXIGLH6WUDH

'HU )DKUHU KDWWH HV QLFKW EHPHUNW'LH EHLGHQ KLHOWHQ DQ'HU'HFNHO KDWWH
VLFK JHO|VW XQG HV ZDUHQ HLQ SDDU*HJHQVWlQGH KHUDXVJHSXU]HOW (VZDUHQ
*DUQNQlXHOXQG5ROOHQPLW=ZLUQXQGDOOHUOHL6FKDFKWHOQYRQGHQHQ3DXOHLQH
DXIPDFKWHXQGGDULQNOHLQHPHWDOOHQH7HLOHIDQGRIIHQEDU=XEHK|UIU1lK



























ZHOFKH GLH 5RKUOHLWXQJ YHUOHJWHQ 0LVWHU :HVWZRRG GHU OHLWHQGH ,QJHQLHXU


















VWHKHQ HLQHQ 6FKZLQGHODQIDOO EHNRPPHQ XQG GDQQ GHQ JDQ]HQ 9RUPLWWDJ
VWDUNH.RSIVFKPHU]HQJHKDEWDEHUHUNRQQWHVLFKQLFKWVFKRQHQXQGHUZROO
WHVLFKYRP'RNWRUHLQSDDU7DEOHWWHQJHEHQODVVHQDEHUGDQQKDWWHHUQRFK


























GLHV DEHUPLW 5FNVLFKW DXI JHZLVVH8PVWlQGH OLHEHUXQWHUOLH0DQFKHGLH
GHP&OXE]ZDUDQJHK|UWHQNDPHQlXHUVWVHOWHQKHU,PPHUZHQQHVLQGHU
+DXSWVWDGW GHV /DQGHV UXPRUWH XQG VLFK HLQH QHXH 5HYROXWLRQ RGHU EHVVHU
JHVDJWGHUQlFKVWH3XWVFKDE]HLFKQHWHZDUHVLP&OXEYROOYRQ/HXWHQGLH

































































'HU%UJHUPHLVWHU ULFKWHWH HLQ SDDU IUHXQGOLFKH:RUWHDQGLH ,QJHQLHXUH HU
VWHOOWHGHU*HVHOOVFKDIWGHQ1HXEDXHLQHV%URJHElXGHVLQGHU6WDGW LQ$XV




















URSD JHIKUW KDWWH (U YHUVSUDFK3DXO LKPGHPQlFKVW DXVIKUOLFKHUGDUEHU
]XEHULFKWHQ

(UZDU EULJHQV QLFKW JDQ] IUHLZLOOLJ DXHU /DQGHVJHJDQJHQGHQQHUKDWWH





















YLHO GD GLH 0HULGLDQ &RPSDQ\ DQ GHU EROLYLDQLVFKHQ *UHQ]H QDFK (UG|O
ERKUW.DQQHVLQGHU6HUUD*HUDODXFK(UG|OJHEHQ"IUDJWHGHU%UJHUPHLV
WHUXQGHVNODQJVRDOVKDEHLKPGDVYRUKHUVFKRQMHPDQGYHUVLFKHUW'DV








'HU %UJHUPHLVWHU EHUOHJWH GDQQPHLQWH HU 8QG GRFK KDEHQ GLH DQGHUHQ
DXFK GDPLW DQJHIDQJHQ 'DV LVW ULFKWLJ 8QG JHVHW]W GHQ )DOO VLH ILQGHQ
QLFKWV GDQQ NDQQPDQGLHVH*HJHQG VFKRQPDO DXVVFKOLHHQ'HU%UJHU












SHQ 9RQ GHP HUIRUGHUOLFKHQ*HUlW IU 6FKDFKW ZDUHQ EHUHLWV HLQLJH 7HLOH
HLQJHWURIIHQ :LFKWLJ ZDU ]XQlFKVW GHQ 6WROOHQ GHU PLWWOHUZHLOH VWLOOJHOHJW


































GHQ'HFNHOZLHGHU IHVWJHQDJHOW DEHU HLQLJH YRQ GHQ*DUQNQlXHOZDUHQ EH







NDQQ LFK IU 6LH WXQ 6HQRU" ,FK P|FKWH GHQ %HVLW]HU 0LVWHU .LUNSDWULFN
VSUHFKHQHVJHKWXPGLHVH.LVWH$K6HQRU.HOOLQJ6LHVLQGHVRKMDXQ






































OLQ" IUDJWH VLH DOV ZlUHQ GDV GLH EHLGHQ HLQ]LJHQ 6WlGWH LQ 'HXWVFKODQG
:HGHU QRFK9RQGDZRDXFK ,KUH.DVVHKHUNRPPW VDJWH3DXO XQGZLHV







JHOHJW GHU JHVFKlIWLJH$XVGUXFN LQ LKUHQ$XJHQZDUHLQHU0XQWHUNHLW JHZL
FKHQ3DXOZROOWHVDJHQGDLKU1DPHXQGLKUH+DDUIDUEHLKQGDUDXIJHEUDFKW
KDEHQGRFK VLHEHVWlWLJWHJOHLFK VHLQH$QQDKPH 6LHKDEHQ5HFKW LFKELQ
DXV*DOZD\LULVFKH:HVWNVWHIDOOV6LHVFKRQPDOGDYRQJHK|UWKDEHQ,FK
PVVWHVFKZLQGHOQ'DIUORKQWHVVLFKQLFKW$EHU6LHVLQGQLFKWMHW]WHUVW
KHUJHNRPPHQ" 1HLQ ,FK KDWWH YRUKHU HLQH NOHLQH 3XOSHULD LQ GHU 2ILFLQD
)LORPHODPLWMHPDQGHP]XVDPPHQ,QHLQHPGHU6DOSHWHUJHELHWH"-D'LH
2ILFLQD )LORPHOD LVW HLQHV GHU JU|WHQ 6DOSHWHUIHOGHU GLH ]XU =HLW DEJHEDXW
ZHUGHQ

'DV ZDU VLFKHU HLQ JXWHV *HVFKlIW IU 6LH GRUW VDJWH 3DXO XQG PHUNWH
JOHLFKGDGLHVNHLQHVRJXWH)HVWVWHOOXQJZDUGHQQZDUXPVROOWHVLHGDQQ
YRQGRUWZHJJHJDQJHQVHLQ/\GLDVDJWH-DXQVHU*HVFKlIWKDWIORULHUWDEHU
 9RU GHP /DGHQ KXSWH HLQ /DVWZDJHQ /\GLD NDP ]XU 7U XQG VFKDXWH
KLQDXV,P9RUEHLJHKHQHUKDVFKWH3DXOLKUHQ3DUIXPGXIW1HPHVLRULHIVLH




























(UPHLQWH HV ZUGH 3DXO YLHOOHLFKW LQWHUHVVLHUHQ GD LQ GHU %DU /DXUHO HLQ
SDDU%DXHUQKHUXPOXQJHUQXQGVLFKEHWULQNHQGLHDQJHEOLFKDXVGHQ%HUJHQ
NRPPHQ :DV LVW GDUDQ LQWHUHVVDQW" IUDJWH3DXO -HPDQGKDWHU]lKOW HV
ZlUHQ/HXWHGLHDXVLKUHP'RUIDQGHU6WUDHQDFK3XHUWR$EHQWHYHUWULHEHQ





(VZDUHQ QLFKWPHKU DOOH GD HLQ SDDUZDUHQ VR EHVRIIHQ JHZHVHQGDGHU
:LUWVLHDXIGLH6WUDHJHVHW]WKDWWHXQGVLHZDUHQZDKUVFKHLQOLFKLUJHQGZR






















3DXO KDWWH YRQ -lJHUQ JHK|UW GLH LKU JDQ]HV /HEHQ ODQJ LP8UZDOG DXI GHU
6SXUGHV OHJHQGHQXPZREHQHQ-DJXDUVZDUHQGHQVLH LQGLH)DOOH]X ORFNHQ
YHUVXFKWHQXQGGHUVFKRQKXQGHUWPDOHQWNRPPHQZDU6LHZUGHQEHLGHNHL
QH5XKHKDEHQDOVELVHLQHUGHQ.DPSIJHZRQQHQKDW:LHDXFK LPPHUHU
DXVJLQJ GHU -DJXDUEHZDKUWHDOOH]HLW VHLQH IDEHOKDIWH VFKLHUEHUQDWUOLFKH
:UGHZlKUHQGPDQFKHLQHUGHUHUIROJORVHQ-lJHUGDJHJHQ]XHLQHP9HUVD












LQ GHU =ZLVFKHQ]HLW :DV VROO VLFK DQ HLQHP2UW ZLH GLHVHP YHUlQGHUQ"
VDJWH $QVLW XQG 3DXOZXVVWH QLFKW JHQDXZHOFKHQ2UW HUPHLQWH ,KU VHLG
+RO]IlOOHU"1HLQ:LUVLQG<HUED%DXHUQ:ROLHJHQHXUH<HUEDOHVZHQQLKU
KLHUKHUQDFK6DQWD5RVDNRPPW",FKKDEHHXFKQRFKQLHKLHUJHVHKHQ'HU
























'LHVH YHUGDPPWHQ +XUHQV|KQH YRQ 6FKDW]JUlEHUQ GLH 9HUEUHFKHU GLH (U
REHUHUGLH.RQTXLVWDGRUHVYHUVWHKVWGX'XPHLQVWGLH/HXWHYRQGHU%HUJ
























3DXO IUDJWH ,KU N|QQW QLFKW ZLHGHU ]XUFN" 1HLQ DQWZRUWHWH $QVLW XQG
EOLFNWHVWDUUJHUDGHDXV 8QGHXUH KDVWGX)DPLOLH"$QVLWVFKZLHJGDQQ
PXUPHOWHHU-D(LQH)UDXXQGYLHU.LQGHUPHLQH0XWWHUXQGGLH(OWHUQPHL
QHU )UDX  GLH 6FKZHVWHU PHLQHU )UDX VLH LVW VFKZDQJHU GDV GRUW LVW LKU
0DQQVHW]WHHUKLQ]X






























 GHQ 6HQRU MHW]W LQ 5XKH VDJWH $QVLW HLQGULQJOLFK ]X LKP XQG QDKP
GHVVHQ+DQGYRQGHU6FKXOWHU,VWVFKRQJXWPHLQWH3DXODEHUGDVEUDFKWH























6HUJLR UPSIWHGLH1DVH $FK VR"8QGZRKHUKDEHQVLH VRYLHO*HOG"3DXO
]XFNWHPLWGHQ6FKXOWHUQ9LHOOHLFKWKDWPDQVLHGDPLWDEJHIXQGHQXP%OXW




$XI GHU 6WUDH YHUDEVFKLHGHWHQ VLH VLFKYRQHLQDQGHU XQG6HUJLRZDUJOHLFK









]X'DQQZXUGHQ VLH OHLVHU VSUDFKHQ IDVW IHLHUOLFK DEHU$QVLWV6WLPPHZDU
ZLH JHKHPPW GLH:RUWH NDPHQZLH EHL HLQHU %HVFKZ|UXQJ KHUYRU GLH QXU
JDQ]VHOWHQDXVJHVSURFKHQZLUG

3O|W]OLFK VFKULH.LOLNDPDXI HU VFKLHQZLHGHU Y|OOLJQFKWHUQXQG]ZHLGUHL
GHU DQGHUHQZDUHQZRKO DXI VHLQHU6HLWH DOV VLH VLFKJHJHQ$QVLWZDQGWHQ
3DXOZDUGDDQJHODQJWZRGLH*DVVHHLQERJXQGHUVFKDXWHYRUVLFKWLJXPGLH






























$QVLWV %HLQH YHUVDJWHQ HU NQLFNWH HLQ HU KLHOW GLH +DQG DXI VHLQHQ %DXFK





LQ GDV =LPPHU YRQ GHP DXV HV LQ GHQ*DUWHQ JLQJ'RUW VWDQG HLQ JURHV
6RIDHU OLH$QVLWVLFKKLQOHJHQ%HUQDUGDKDWWHVLHNRPPHQK|UHQXQGZDU
PLWHLQHU/DPSH]XU6WHOOHLP=LPPHUPDFKWHVLHHLQH]ZHLWHDQ$QVLWKDWWH















VlXIW JHEHQ 6LH QLFKW PLU GLH 6FKXOG 1HKPHQ 6LH ZHQLJVWHQV HLQH 8QWHU













OLFK MD DQWZRUWHWH$QVLW DEHU NHLQHUZUGHGDUDXINRPPHQGD LFKKLHU
EHL,KQHQEHLGLUELQ






(LQHV $EHQGV DOV 3DXO ]X VSlWHU 6WXQGH KHLPNDP VD $QVLW DXI GHP6RID
XQGEOlWWHUWHEHLP6FKHLQHLQHU/HVHODPSHLQHLQHP%XFKEHU%HUJEDXWHFK



























VDK 3DXO VFKDUI DQ XQG HU VHW]WH KLQ]X ,FK YHUPXWH HV JHKW XP.XSIHU
RGHU QLFKW" -D VDJWH $QVLW XQG VFKZLHJ IU HLQHQ 0RPHQW HV LVW JDQ]
HJDO ZRUXP HV JHKW:LU NHQQHQ XQVHU /DQG 8QVHUH /HXWH OHEHQ GRUW VHLW
]ZHLKXQGHUW-DKUHQ,FKGDFKWHGLH:DOGLQGLDQHUVLQG1RPDGHQ0DQFKH
(VJLEW ]DKOUHLFKH6WlPPH LQGHQ:lOGHUQ GLH VLFKQLHEHJHJQHW VLQGEHL
QDKHMHGHU6WDPPOHEWDXIVHLQHHLJHQH:HLVH8UVSUQJOLFKJHK|UWHQZLU]X
GHQ %DQDUR HLQLJH XQVHUHU $OWHQ NHQQHQ MHGHQIDOOV QRFK GHUHQ%UlXFKH (V
JDE EHL XQV LQ GHU 1lKH HLQH GHU HUVWHQ5HGXFFLRQHV HLQH 6WDWLRQ GHU -H
VXLWHQ 'XUFK VLH VLQG ZLU DOOPlKOLFK VHVVKDIW JHZRUGHQ ,Q]ZLVFKHQ QHQQW




VDJW KDWWH XQG MHW]W IDQG HU GXUFK $QVLWV:RUWH DXFK GHVVHQ HXURSlLVFKHQ
(LQVFKODJLP$XVVHKHQEHVWlWLJW'DQQZDUWLKUGHU$XIIDVVXQJ.LOLNDPKlWWH
GHQ 7RG YHUGLHQW" (V lQGHUW IUHLOLFK QLFKWV XQG PDFKW QLFKWV UFNJlQJLJ
DEHUVHLQH6WLPPHVWRFNWHZLUKDEHQHVVREHVFKORVVHQ























'UHL 7DJH VSlWHU DOV 3DXO YRQ GHU0LQH NDPZDU$QVLW QLFKWPHKUGD$P
QlFKVWHQ0RUJHQEHUUDVFKWH LKQHLQMXQJHV0lGFKHQGDVRIIHQEDUYRUGHP
+DXVJHZDUWHWKDWWH6LHVDJWHVLHKDEHHLQH1DFKULFKWYRQ$QVLW IU6HQRU





















LVW GDQQPDFKWH HU GDV 7RU JDQ] DXI XPPLW GHP:DJHQKHUDXV]XIDKUHQ







































FKHQ LPPHU KlXILJHU DXVILHO (V ZDU HLQ 0RGHOO GDV  LQ %HUOLQ JHEDXW
ZRUGHQZDU3DXONDQQWHGLH7HFKQLNELVLQV'HWDLOXQGHUZXVVWHDXFKGD
GLH3XPSHLQGLHVHU%DXDUWQLFKWPHKUJHOLHIHUWZLUGDOOHQHXHUHQ0RGHOOHHW
ZD KDWWHQ GLH 'UXFNYHQWLOH DQ DQGHUHQ 6WHOOHQ XQG HLQLJH 9HUlQGHUXQJHQ
PHKU $XHUGHPZXUGH EHL GHQ MHW]LJHQ+XESXPSHQEOLFKHUZHLVHHLQ9HU
GUlQJHU YHUZHQGHW GHU EHL GLHVHU DXFK QLFKW QDFKWUlJOLFK LQVWDOOLHUWZHUGHQ
NRQQWH

'HU JU|WH0DQJHO GHU DOWHQ%HUOLQHU 3XPSHZDU MHGRFK GD VLHPLW HLQHP




















(VWKHUV%ULHIH NDPHQ VWHWV DOOH ]ZHL:RFKHQDEHU3DXOKDWWHVLFKQXUQDFK
XQGQDFKDQGLH/HHUHGD]ZLVFKHQJHZ|KQHQN|QQHQVHLWGHPHUKLHUVRZHLW
















































QHWHZLH HLQ EHVWLPPWHU 3DUDPHWHU EHL VHLQHQ0DVFKLQHQ DEHU GDEHL GRFK






QDFK 6GDPHULND JHNRPPHQ KDWWH LQ 9HQH]XHOD XQG LQ .ROXPELHQ LQ GHQ
%HUJZHUNHQVHLQH3XPSHQLQVWDOOLHUWXQGDXFKDP$XIEDXHLQHV:DVVHUNUDIW
ZHUNHVDP5LR3XUXVPLWJHDUEHLWHW1DFKIQI]HKQ0RQDWHQNHKUWHHU]XUFN





















XQG 6FKDIIHQ DXHUKDOE GHV 8QWHUQHKPHQV 8QGPLW GHU JOHLFKHQ =lKLJNHLW
XQG 9HUELVVHQKHLW PLW GHU HU DQ VHLQHU $UEHLW IHVWKLHOW XQG VLH DOOHUGLQJV
DXFKKHUYRUUDJHQGXQG]XP1XW]HQDOOHU%HWHLOLJWHQHUOHGLJWHZROOWHHUZRKO
HEHQIDOOV VHLQSULYDWHV/HEHQGDV LKP LQ:DKUKHLWHUPDQJHOWH]XHLQHUJH
ZLVVHQ(UIOOXQJEULQJHQ8QGGD]XJHK|UWHOHLGHUGDHUEHU(VWKHU]XEH




















9LHOOHLFKW IKOWH HU VLFK YRQ 3DXOV XQG (VWKHUV 9HUELQGXQJ DXFK HLQIDFK JH
VW|UW GD HU ZDKUVFKHLQOLFK QLH HLQHQ *HGDQNHQ DQ GLH NQIWLJH (KH VHLQHU
7RFKWHUYHUVFKZHQGHWKDWWHVRDEZHJLJZDUHU6LHVWHOOWHQLKQYRUYROOHQGHWH
7DWVDFKHQXQGKHLUDWHWHQTXDVLKHLPOLFK'DVQDKPHU LKQHQVHKUEHOVHLQ



























0DQ ILQJ DQ LKQHQ LKUHQ %HVLW] ]X UDXEHQ VLH ZXUGHQPLW XQYHUVFKlPWHQ
9HUP|JHQVVWHXHUQEHOHJWMGLVFKH)LUPHQZXUGHQDULVLHUW+HUPDQQ6FKPLWW





































DXI GHQ0XQGZHQQHUHWZDVVDJHQZROOWHXQGVLH OLHEWH LKQDOVJHOWHHV





































































JDE (VZDU JHUDGH DXI GLH %HGUIQLVVH GHU (LQZRKQHU YRQ /D5RQGD ]XJH











'HU JURH /DGHQWLVFKPLW GHU5HJLVWULHUNDVVHZDUPLW NUlIWLJHUEODXHU )DUEH
JHVWULFKHQGLH IULVFKXQGVDXEHUJOlQ]WHXQGGLH.DQWHQXQG/HLVWHQZDUHQ
RUDQJHIDUEHQ DEJHVHW]W'DV5HJDO GDKLQWHU GDVELV IDVW ]XU'HFNH UHLFKWH
KDWWH HEHQIDOOV HLQHQ KHOOHQ 2FNHUWRQ XQG GXUFK GDV 6FKDXIHQVWHU LQ GDV
QHXH6FKHLEHQHLQJHVHW]WZRUGHQZDUHQNDPYLHO/LFKWKHUHLQZHLOYRQGHQ































DXFK(LQJHERUHQHQDUEHLW LFK KDEH VLH  $K+HUU .HOOLQJ EXHQRV GLDV6LH








































ZROOWH HU XQWHU NHLQHQ 8PVWlQGHQ YHUVlXPHQ 3DXO ]X HLQHP $EHQGHVVHQ



































(U ZDU LKU DXFK VFKRQ SHUV|QOLFK EHJHJQHW DOV HU DXV LUJHQGHLQHP $QODVV
GHQHUYHUJHVVHQKDWLP+DXVH'RQ(VWHEDQ&DUUDVFREHLHLQHUNOHLQHQ)HLHU
DQZHVHQGZDU'RUWKDWWH9HODVTXLWDYRUDOOHQ*lVWHQDP)OJHOHLQH0D]XUND
YRQ &KRSLQ JHVSLHOW XQG HVZDUZLUNOLFK KLQUHLHQG ELV VLHPLWWHQ LP7DNW
DEUXSWDXIK|UWHVLFKHUKREGDV.OHLGUDIIWHXQGZRUWORVGHQ5DXPYHUOLH

,KPZDU HLQJHIDOOHQ GD GHU *HQHUDO QLFKW JHVDJW KDWWHZR HU QHXHUGLQJV
ZRKQWDEHUDXIGHU(LQODGXQJVWDQG MDGLH$GUHVVHXQGDXIGHU9RUGHUVHLWH
ZDU HLQH NXQVWYROOH =HLFKQXQJ HLQHU 9LOOD LQPLWWHQ YRQ 3DUNVWUlXFKHUQ XQG
3DOPHQ










)UHXQGVFKDIW YHUELQGHQ GDEHL NDQQWH HU LKQ NDXP HLQ KDOEHV -DKU (U WUXJ
EULJHQVVHLQH2IIL]LHUVXQLIRUPHLQHQEODXHQ5RFNPLWJUQHU9HUVFKQUXQJ





%HL 7LVFK VD 3DXO WDWVlFKOLFK QHEHQ 9HODVTXLWD &DUUDVFR GLH HLQ WLHIURWHV
.OHLG WUXJGDVREHQZDDJHUHFKWEHU LKUHQ%XVHQXQG5FNHQJLQJXQGGLH
6FKXOWHUQIUHLOLH'LHIHLQHQVFKPDOHQ(UKHEXQJHQLKUHU6FKOVVHOEHLQHZD








DXI GLH VLH OlFKHOQG UHDJLHUWH (U HU]lKOWH HLQH NOHLQH*HVFKLFKWH XQG GDQQ
ZXUGHJHJHVVHQ

3DXO QDKP YRQ GHQ SDQLHUWHQ .DOEVNRWHOHWWV XQG YRQ GHPZHLHQ 5HLVPLW
.RFKEDQDQHQXQG HU SURELHUWH GLH (QFKLODGDV7DSDWLDVPLW+KQHUEUXVWXQG



















































'DUDXIKLQ HQWEUDQQWH HLQH 'LVNXVVLRQ EHU (KHYHUKlOWQLVVH XQG ZLH VLH DP



















WXQJ GLH LKP HQWJHJHQJHEUDFKW ZXUGH GLH LKQ PLOGH VWLPPWH $XHUGHP
HUZDUWHWHHUHLQH$UW(QWVFKXOGLJXQJ]ZDUQLFKWYRQ6HQRULWD&DUUDVFRVHOEVW
GDV ZDU ZRKO XQGHQNEDU DEHU ZHQLJVWHQV YRP +DXVKHUUQ GHU LQ JHZLVVHU











UDNWHU RIWPDOV YHUJHVVHQ 3DXO NRQQWH LKP NDXP ]XVWLPPHQ DEHU HU QDKP
GLH)HVWVWHOOXQJVRKLQ








PLFK GHQ (LQGUXFN HLQHV LQWHOOLJHQWHQ 0DQQHV GHPPDQ QLFKWV YRUJDXNHOQ
NDQQ ,FKKDOWHGDV IU HLQHZHVHQWOLFKH9RUDXVVHW]XQJ IU MHGHV WDWNUlIWLJH

+DQGHOQ ,FK ELQ ,KQHQ QDWUOLFK HLQH (UNOlUXQJ VFKXOGLJ DOOHLQ LFK ZROOWH
OHGLJOLFKGD6LHVLFKPLW6HQRULWD&DUUDVFRHLQZHQLJDPVLHUHQLFKNRQQWH
MDQLFKWDKQHQGDVLH6LHGHUDUWNRPSURPLWWLHUW,FKIKOWHPLFKGXUFKDXV










'HXWVFKHU VLQG ,FK GHQNH GD 'HXWVFKODQG ]XU =HLW GDV IRUWVFKULWWOLFKVWH
/DQGQLFKWQXU LQ(XURSDVRQGHUQLQGHUJDQ]HQ:HOWLVW:DVGRUWSDVVLHUW
GDVZLUGZHLWUHLFKHQGH)ROJHQKDEHQ IUGLH=XNXQIWYHUVWHKHQ6LHIUGLH
IHUQHUH =XNXQIW $GROI +LWOHU LVW HLQ 9LVLRQlU QD MD YLHOOHLFKW HLQ ELVVFKHQ
EHUJHVFKQDSSWDEHUGDVZDUHQVLHDOOHGLHJURHQ)KUHUGHU:HOWJHVFKLFK
WH$OH[DQGHUGHU*URH'VFKLQJLV.KDQ1DSROHRQ8QGHULVWGHUJU|HUH9L































YHUVWHKHQ ,Q:DKUKHLW LVW HV   GLH 9RUVHKXQJ GLH VLFKGHU0HQVFKHQ




0HWDSK\VLN IUGLH0DVVH WDXJOLFK LVW" 6LHPHLQHQ IUGDVGHXWVFKH9RON"
-D IU DOOH GLH GLH DQJHEOLFK GLH %HZHJXQJ DXVPDFKHQ XP HLQ DQGHUHV
/LHEOLQJVZRUWYRQ+HUUQ+LWOHU]XJHEUDXFKHQ





SO|W]OLFK VR YRU DOV KlWWH HU VHLQH HLJHQHQ:RUWHQ LUJHQGZRJHOHVHQ 9LHO
OHLFKWGDUILFK6LHNRUULJLHUHQZRUXPHVKLHUJHKWLVWGRFKNHLQHVWDDWVPlQ




.HOOLQJ 6LH ZHUGHQ QLFKW EHVWUHLWHQ N|QQHQ GD GHU DOOHUJU|WH 7HLO GLHVHU
0DVVHQ LKUHP )KUHU IUHLZLOOLJ IROJW IUHLZLOOLJ ZRKOJHPHUNW QLFKW ZLOOHQORV

'LHVHU0DQQEUDXFKWHLJHQWOLFKQLFKWVDQGHUHV]XWXQDOVVLFKKLQ]XVWHOOHQXQG





VLH LP .DPSI XQWHU %HZHLV JHVWHOOW DEHU HKUOLFK JHVDJW LFK ZUGH ]LWWULJH
.QLHEHNRPPHQZHQQLFKDOOHLQYRUHLQHUVROFKHQ0HQJHYRQ0HQVFKHQVWH
KHQPVVWHEHUGLHLFKGLH.RPPDQGRJHZDOWKDEH1HLQQHLQPHLQOLHEHU





HLQH $XVJHEXUW P\VWLVFKHU 5HOLJLRQ ZLH GHU .RPPXQLVPXV :LVVHQ 6LH LP
*UXQGH LVWGLHQDWLRQDOVR]LDOLVWLVFKH%HZHJXQJGLHHLJHQWOLFKHGLHHFKWH5H
YROXWLRQGHUJURHQ0DVVH.HQQHQ6LH2UWHJD\*DVVHW"3DXOVFKWWHOWHGHQ




VSULFKW HU YRQ GHU $XIOHKQXQJ GHU 0DVVHQ JHJHQ VLFK VHOEVW DOV GHU HLQ]LJ
ZDKUHQ)RUPYRQ5HYROXWLRQ'LH%ROVFKHZLVWHQGDVLVWPHLQH(UNHQQWQLVDXV
GLHVHQ/HKUHQKDEHQGLH0DVVHQLPPHUEHKDQGHOWZLHHLQXQPQGLJHV.LQG
















OHU PHLQWH 3DXO *DQ] EHVWLPPW 6HKHQ 6LH 6HQRU .HOOLQJ 6LH NRPPHQ
JDQ]]XGHPVHOEHQ6FKOXVV

3DXO HPSIDQG GLHV DOV YRUHLOLJH 8QWHUVWHOOXQJ XQG ZROOWH VLFK GDJHJHQ YHU
ZDKUHQDEHUHVNDPHLQ%HGLHQVWHWHUKHUHLQXQGIOVWHUWHGHP*HQHUDOHWZDV
LQV2KU'HU VFKLHQNXU]XQHQWVFKORVVHQ IDVVWHVLFKGDQQXQGVDJWH 6HQRU
.HOOLQJZLH LFKJHK|UWKDEHZDUHQ6LHDXIGHU6XFKHQDFKHLQHPJHZLVVHQ



























0DQXHO JDE LKP FKDUPDQW GLH 5HFKWH XQG 3DXO VSUWH GHQ DXHURUGHQWOLFK
IHLQIKOLJHQ+lQGHGUXFN ,FKKHLH0DQXHO6HLQH6WLPPHNODQJGDEHLZLH
GLH HLQHV 9LHU]HKQMlKULJHQ 'DV LVW GHU XQJHUDWHQH 6RKQ XQVHUHV ZHUWHQ




OlXIW QlPOLFK LPPHU QXU GDUDXI KLQDXV GD HU HLQHQ XP *HOG DQEHWWHOW





















2K MD VHOEVWYHUVWlQGOLFK DQWZRUWHWH HU XQG JLQJ NXU]ZHJ 'DQQ NDPHU
ZLHGHUXQGVDJWH(U LVWJHUDGHXQWHUZHJVPXVVDEHUMHGHQ0RPHQW]XUFN
VHLQ0DQXHOVDJWH.RPPHQ6LHPLWPLULFKIDKUH6LHGDKLQ*XW$FK
VR VDJWH0DQXHO DOV VLHGXUFKGDV=LPPHUJLQJHQ ZDUXP LFKEHUKDXSW








JHSDUNW (V ZDU HLQ HEHQKRO]IDUEHQHU &KDWZLFN 6HDJXOO HLQ =ZHLVLW]HU PLW




VLH IXKUHQ +DWWHQ 6LH VLFK YRUKLQZLUNOLFK IU LKQ DXVJHJHEHQ" $FKZDV
2GHUQD MDGLHVHU%XUVFKH LP+DXVNDQQWHPLFKQRFKQLFKW(U ODFKWH,VW
GHQQ *DUFLD PDQFKPDO EHLP *HQHUDO" :DUXP QLFKW" %HL LKP JHKHQ DOOH















(V VFKHLQW ,KQHQ KLHU QLFKW EHVRQGHUV ]XJHIDOOHQ (VJLEWQLFKWV GDV LFK
YHUPLVVHZHQQLFKQLFKWGDELQ$OVRNOlUHQ6LHPLFKPDODXIZHULVWGLHVHU
%XUVFKH GLHVHU *DUFLD" (U DUEHLWHW IU GLH 0HULGLDQ &RPSDQ\ 'DV VLQG
,KUH.RQNXUUHQWHQ" -D2EZRKO VLHELV MHW]W QLFKW LP.XSIHUEHUJEDXHQJD
JLHUWZDUHQ$EHU"6LH ODVVHQREHQLQGHU6HUUD*HUDOHLQHQ(UNXQGXQJV













VLQG GLH 6FKUIUHFKWH DEHU OHLGHU VFKRQ YHUJHEHQ XQG GD ZLUG GLH 6DFKH




+DEHQ GLH GHQQZDV JHIXQGHQ GD REHQ (V VLHKW JDQ] VR DXV 8QGZLH




ZLVVGDIU VRUJHQ  DK LFK YHUVWHKHGHU0DQQ VSLHOW HLQGRSSHOWHV6SLHO
:LHELWWH"$FKNRPPHQ6LH3DXOLFKELQYLHOOHLFKWQXUHLQNOHLQHU=XKlO
WHUDEHULFKNHQQHGDV*HVFKlIW6ROOLFKVDJHQZDVORVLVW"6LHKDEHQDXFK
MHPDQGHQ EHDXIWUDJW LQ GHU 6HUUD*HUDO ]X ERKUHQ VWLPPW
V" 'DV VDJWHQ
6LH EHUHLWV HUZLGHUWH 3DXO -D MD DEHU MHW]W NRPPW GD]X ,KU 0DQQ LVW
GHUVHOEH0DQQQlPOLFKGLHVHUYHUIXFNWH6HQRU*DUFLDULFKWLJ"

3DXO VDJWH QLFKWV 0DQXHO ODFKWH 8QG MHW]W LVW HU DEJHWDXFKW XQG NHLQHU




ZLQNWH ]XUFN0DQXHO VDJWH 6ROO LFKDQKDOWHQ" 1HLQ QHLQ'DQQSILII HU
GXUFK GLH =lKQH :HU LVW GHQQ GLH VFK|QH %UDXW" (LQH %HNDQQWH 'DQQ
VDJWH 3DXO 6LH N|QQHQ PLFK GD YRUQ DEVHW]HQ GD VWHKW PHLQ :DJHQ LFK











ORVZHUGHQZROOWH HV LKPDEHU QLFKW JHODQJ (U KLQWHUOLHEHUDOO VHLQH6SXU
RKQH VHOEHUGDJHZHVHQ ]XVHLQ6RZLHEHLP*HQHUDO*XWP|JOLFKGDHU

















KDWWH GLH OHLWHQGHQ 0LWDUEHLWHU GHU .XSIHUPLQH EHU GLH $NWLYLWlWHQ LQ GHU




:HVWZRRG KLHOW DQVFKHLQHQG JURH 6WFNH DXI LKQ VDJWH GD HU VFKRQ LQ




















KDEH ZLFKWLJH ,QIRUPDWLRQHQ YHUXQWUHXW XQG ZRP|JOLFK DQ GLH .RQNXUUHQ]











$XV 'HXWVFKODQG NDP HLQ 6FKUHLEHQ YRQ 6FKPLWW 	:DOGVWHLQ LQ GHP+HU
PDQQ6FKPLWWGLH/LHIHUXQJGHUQHXHQ3XPSHDQNQGLJWHXQGGLH(LQ]HOKHLWHQ
GHV7UDQVSRUWV IHVWKLHOW$XIGHP%ULHISDSLHUVRZLHDXIGHU5HFKQXQJVNRSLH





'D HUVW ILHO 3DXO DXI GD(VWKHUV%ULHI VHLW IDVWHLQHU:RFKHEHUIlOOLJZDU
8QGGDVREZRKOHULQGHU=ZLVFKHQ]HLW]ZHLPDOJHVFKULHEHQKDWWH%HVWLPPW
ZUGH VLH LKP XQYHU]JOLFK MHGH 9HUlQGHUXQJ LQ GHU )LUPD PLWWHLOHQ DEHU





=HLW HLQ NOHLQHV :HUN LQ 7RUJDX DQ GHU (OEH DXIJHNDXIW KDWWHQ GDV VROFKH
:LQGHQSURGX]LHUWHPLWGHQHQKDXSWVlFKOLFKEHZHJOLFKH*WHULP(LVHQEDKQ
RGHU 6FKLIIVYHUNHKU XPJHVFKODJHQZHUGHQ NRQQWHQ $EHU ZHGHU KDWWH HU VR
HWZDVEHLGHU)LUPDEHVWHOOWQRFKNRQQWHHUVLFKGHQNHQZRGLHEHVDJWH:LQ






























HUPDQFKPDO HLQHQ%OLFN LQGHQ*DUWHQXQG]XOHW]W IDQGHUGDHLQHQ7LVFK
GHQKDWWHQVLHPLWHLQHP%UHWWXQG]ZHL+RO]NLVWHQJHEDXWXQGGDUDXIVWDQ


























NU|WH PLW 6WLHO JHKDOWHQ DEHU PDQ GDUI LKP QLFKW GHQ 0XW QHKPHQ 6LH













]XUFN 'HQ /HXWHQ JHIlOOW
V DXFK VR 1HPHVLR IDQG GLH ,GHH JDU QLFKW VR
VFKOHFKW:LHGHQQ"3DXOVDJWH(VJLEWHLQH7HFKQLNGDNDQQPDQ7|SIHU
ZDUHLQHLQHP(UGKJHOEUHQQHQ(VLVWHLQELVVFKHQDXIZlQGLJDEHUHVVLHKW
DXFK JXW DXV .|QQWH PDQ GDV JOHLFK KLHU PDFKHQ" $FK ODVV GRFK GHQ
4XDWVFKPLW GHP %UHQQHQ VDJWH -XDQD XQG 3DXO EHPHUNWH GD VLH JDQ]
VFK|Q MlK]RUQLJ ZHUGHQ NRQQWH 0HLQH 6DFKHQ EOHLEHQ VR .DQQVW MD GHLQH
0RQVWHUEUHQQHQGLHZHUGHQDOOHGDEHL]HUSODW]HQ



























6LH KDEHQ PLU PHLQHQ *HKLOIHQ DEJH]RJHQ VDJWH /\GLD :HU" 1D 6LH
3DXO:LHLFKK|UHGUFNWVLFK1HPHVLREORQRFKEHL,KQHQKHUXP$FKHU
YHUQDFKOlVVLJWVHLQH3IOLFKWHQ"IUDJWH3DXOXQG]RJGLH$XJHQEUDXHQ]XVDP



















VLH ]X 3DXO KLQWHQ LP /DJHU (U JLQJ QDFK KLQWHQ VLH ULHI LKP KLQWHUKHU
$EHUSDVVHQ6LHDXIHVLVWIXUFKWEDUGXQNHO

(U VXFKWH VLFK GHQ :HJ ]ZLVFKHQ GHQ 5HJDOHQ KLQGXUFK (U VDK QDFK GHQ
/HLWXQJHQVLHZDUHQ]LHPOLFKPDURGH(VJDEHLQHQ9HUWHLOHUNDVWHQZRDXFK




(U KDWWH HLQHQ NOHLQHQ .RIIHUPLW DOOHUOHL :HUN]HXJ GDEHL XQG HU SUIWH GLH




'DQQ VDKHU GDKLQWHU HLQHU7U HLQSDDU6WXIHQQDFKXQWHQ LQGHQ.HOOHU
IKUWHQ (U OHXFKWHWHPLW HLQHU 7DVFKHQODPSH XQG JLQJ KLQXQWHU 'HU .HOOHU
ZDUJHUlXPLJXQGWURFNHQXQGHVVWDQGHQGDDOOHUKDQG.LVWHQXQGHVODJHQ





5DXP" -D $EHU KLHU N|QQWH PDQ ZLUNOLFK HWZDV PHKU /LFKW YHUWUDJHQ
6FKDXHQ 6LHPDO GD LVW VRJDU HLQ $XI]XJ 3DXO XQWHUVXFKWH LKQ HU IKUWH




9RUIKUXQJ JHSODQW 0DQ PVVWH DQ GHQ 6HLO]XJ KHUDQNRPPHQ LUJHQGZR
PXVVPDQGRFKLQGHQ6FKDFKWKLQHLQ-DKLHUYLHOOHLFKW(LQ6WFNGDQH
EHQZDUHLQHVFKPDOH7UZLH]XHLQHP%HVHQVFKUDQN6LHNOHPPWHXQG3DXO
NULHJWH VLH HUVW PLW HLQHP (LVHQ DXI 'DQQ NUDEEHOWH HU KLQHLQ ZLH LQ HLQH












ZlUH NODVVH IUHXWH VLH VLFK :LVVHQ 6LH ZDV 3DXO ZHQQ HU ZLHGHU JHKW























ZlUH ZUGH LFK QXU VROFKH +RVHQ WUDJHQ :DUXP QLFKW ,FK PHLQH 6LH
N|QQWHQDXFKVRPKHORVZHOFKHWUDJHQ6LHODFKWHXQG3DXOGDFKWHLKUZl

























WXQ 3DXO KDWWH HLQ *HIKO ZLH ZHQQ PDQ EHLP 6FKLHHQ GDQHEHQ WULIIW
'DQQNDQQLFK6LHMDDXFKPDODQUXIHQVDJWHHUXQGGHXWHWHDXIGDV7HOH




YHUWUHWHU GHVVHQ $UWLNHO VLH LP 0RPHQW EHUKDXSW QLFKW JHEUDXFKHQ NDQQ









WUXQNHQ (U VXFKWH GLH )ODVFKH ZHLHQ 5XP GLH LKP GHU *HQHUDO JHVFKLFNW








JHNRPPHQ 'DV KHLW ZHQQ HU XQWHUZHJV LUJHQGZR OLHJHQJHEOLHEHQ ZlUH
$EHUZDVZHQQVLHLKQQRFKJDUQLFKWDEJHVFKLFNWKDWWH"












DOVVLHGRUWVSD]LHUHQJLQJHQ6LHKDWWHQ LPPHUHLQH=HLW ODQJ LKUH/LHEOLQJV
ZHJHZRVLHDPEHVWHQLQGHUZDUPHQ-DKUHV]HLWDEHQGVZHQQHVODQJHKHOO











8QG LP 3LOOQLW]HU 3DUN ]ZLVFKHQ PDQQVKRKHQ NXQVWJHUHFKW JHVFKQLWWHQHQ
+HFNHQVWDQGHLQHODQJH*RQGHOGHVDOWHQVlFKVLVFKHQ.|QLJVZHLXQGJRO
GHQ JHVWULFKHQPLW HLQHU*DOLRQVILJXU YRUQH GUDQ GLH LQ HLQ JROGHQHV+RUQ
SXVWHWHDXIGHUKDWWHQVLFKGLH)UlXOHLQVXQGIHLQHQ'DPHQYRU]ZHLKXQGHUW
-DKUHQ YHUJQJW XQG GLH KDWWHZRKO GDV NOHLQH0lGFKHQ ]XP 3KDQWDVLHUHQ
DQJHUHJW




























6LH IXKUHQ IOXVVDEZlUWV ELV ]XU %UFNH XQG KLQDXI ELV IDVW QDFK +HLGHQDX
,UJHQGZRDP8IHUPDFKWHQVLH+DOWXQGVXFKWHQ+RO]IUHLQ)HXHUFKHQXQG
VDHQGDQQGDXQGHVZDUHQLPPHUJHOXQJHQH$XVIOJH$XIGHU,QVHOZDUHQ
VLH DXFK XQG (VWKHU IDQG HVZlUHZLH LP8UZDOG GLH%lXPHKDWWHQ VRJDU
GLFKWH 6FKOLQJSIODQ]HQ XP GLH 6WlPPH JHZXQGHQ :DV 3DXO GDQQ KLHU DQ




































HV 3DXO EHVRQGHUV JHILHO 6LH KDWWH VFKODQNH:DGHQXQG OHXFKWHQGH )HUVHQ





























]HOKHLWHQ ZLH KLHU IUKHU 0HKO JHPDKOHQ ZXUGH XQG ZDV VLFK GD EHIXQGHQ
KDWZRMHW]WGHU7LVFKGLH&RXFKGHU*HVFKLUUVFKUDQNVWHKHQ

$OOH 5lXPHKDWWHQ JHZ|OEWH:lQGH XQG YRPREHUVWHQDXV KDWWHPDQ HLQH
WROOH$XVVLFKWEHUGLH /DQGVFKDIW GLH IODFKZDUPLWNOHLQHQ:lOGFKHQ]ZL
VFKHQ HQGORVHQ 5EHQIHOGHUQ 'D HUVW ILHO 3DXO DXI GD DQ GHU 0KOH GDV




:lKUHQG (VWKHU XQG GHU $UFKLWHNW PLWHLQDQGHU IDFKVLPSHOWHQ (VWKHU KDWWH





























$EHU HKUOLFK JHVDJW KDEH LFK NHLQH JURH /XVW QRFKPDO KLQ]XJHKHQ 'X"
















































$P IROJHQGHQ $EHQG NDP %HUQDUGD KHUHLQ XQG EUDFKWH LKP HLQH )ODVFKH
:KLVN\:RKHUKDEHQ6LHGHQ"IUDJWHHUEHLQDKHYRUZXUIVYROO*HNDXIWQD

WUOLFK 6LH ZROOWHQ JHVWHUQ GRFK ZHOFKHQ KDEHQ (U EHGDQNWH VLFK DUWLJ
7ULQNHQ6LHQLFKWJOHLFKDOOHVVDJWH%HUQDUGDLP+LQDXVJHKHQGDQQGUHKWH
VLHVLFKQRFKPDOXPXQGOLHLKUHQ%OLFNGXUFKGDV=LPPHUVFKZHLIHQ:RO
OHQ6LH GD LFK KLHUPDO DXIUlXPH" (U VDK HUVW VLH DQ GDQQGDV=LPPHU
EHUDOO ODJHQ (VWKHUV %ULHIH KHUXP PDQFKH %OlWWHU ZDUHQ XQWHU GHQ 7LVFK








GHU JHUDWHQ 3DXO PXVVWH IHVWVWHOOHQ GD (VWKHU YLHO EHU MHQH (UOHEQLVVH
VFKULHEGLHVLHJHPHLQVDPKDWWHQEHYRUHUGDVHUVWH0DOQDFK6GDPHULND




KHQ XQG GDEHL KlWWH VLFK (VWKHUZRP|JOLFK JHZQVFKW GLHVH (ULQQHUXQJHQ








JURH=HLW QRFK EHYRUVWQGH HU KDWWH DOOHV LQ GHQ IURKHVWHQ)DUEHQDXVJH
PDOWGDUDXIKDWWHQVLHVLFKGRFKVRJHIUHXWDOVVLHKHLUDWHWHQDXIGDVWROOH
3OlQHVFKPLHGHQ8QGZDVZDUGDUDXVJHZRUGHQ":DVKDWWHHUXQWHUQRPPHQ
























6SlWHU VFKULHE (VWKHU MHGHVPDO EHU LUJHQGHLQH QHXH (UUXQJHQVFKDIW LQ GHU
:RKQXQJHLQHQQHXHQ7HSSLFKHLQHQHFKWHQ3HUVHUHLQHQ6HVVHOLQGHP
VLHKHUUOLFK UXPIOl]HQNRQQWHRGHU VFKOLFKWHDEHUSUDNWLVFKH*DUWHQP|EHO














































PRQLH PLW )DFNHOQ YHUDQVWDOWHW GLH LQ GHP:DOGHVJUXQG EHLP )HXHUVFKHLQ









$OV QLFKWV GHUJOHLFKHQ JHVFKDK KROWH GHU 660DQQ WDWVlFKOLFK VHLQH 3LVWROH
DXVGHP/HGHUKLHOWVLHGURKHQGLQGLH/XIWXQGZLHGHUKROWHVHLQH$XIIRUGH
UXQJZRUDXIKLQYLHURGHUIQI0lQQHUDXIVWDQGHQXQGJLQJHQ'HPHLQHQULHI




XQG QDKP VLFK GDV *HOG KHUDXV ZlKUHQG GLH DQGHUHQ GHQ YHUPHLQWOLFKHQ
=HFKSUHOOHU EHU GLH $EJUHQ]XQJ DXV %LUNHQVWlPPFKHQ KLQZHJ LQ GHQ $E
JUXQGVFKPLVVHQGDHUELVLQGHQ%DFKSXU]HOWH'LH.HOOQHULQOLHGLH%|UVH




















WHU VHL YRQ 'RNWRU 6FKOHVLQJHUV QHWWHP *UX Y|OOLJ XQEHHLQGUXFNW JHZHVHQ




















'DZDU GHU 'RNWRU 6FKOHVLQJHU VFKRQ QLFKWPHKU GD XQG GLH DQGHUHQ MGL
VFKHQbU]WHDXVVHLQHP8PNUHLVZDUHQPLW%HUXIVYHUERWEHOHJW'DV.OLQLNXP





6WUDHQEDKQUHLVH IU VLH EHGHXWHQZUGH $EHU /LHEOLQJ LFKELQGRFKQLFKW
LPDFKWHQ0RQDWVDJWHVLHXQGHUHUNOlUWHLKUGDGLH(UVFKWWHUXQJHQDXI
GHQ *OHLVHQ RGHU HLQH SO|W]OLFKH %UHPVXQJ GHQ JU|WHQ 6FKDGHQ DQULFKWHQ
N|QQHQELVKLQ]XU)HKOJHEXUWZRUDXIVLHHVEHLGHPLWGHU$QJVWEHNDPHQ




















PLW GHU +DQG QDFK YRUQ :DKUVFKHLQOLFK VDJWH (VWKHU XQG OlFKHOWH :DV




%UDXFKHQ 6LH ZHOFKH" -HW]W EHUWUHLE




VROOWH *HIlOOW ,KQHQ 0D[" ZDQGWH HU VLFK DQ (VWKHU 1D MD LVW QLFKW
VFKOHFKW$EHULFKNDQQGDVQLFKWDOOHLQHQWVFKHLGHQIJWHVLHKLQ]XDOVZU
GHVLHLKQ]XPLQGHVWLQGLHHQJHUH:DKO]LHKHQ3DXOPXUPHOWH8QGZHQQHV
=ZLOOLQJH VLQG QHQQHQZLU GHQ DQGHUHQ0RULW] 'DZUGHQ VLFK GLH -XQJV









6LH PXVVWHQ ZDUWHQ HLQH 6FKZHVWHU QDKP (VWKHUV 3HUVRQDOLHQ DXI 3DXO

PDFKWH GLH $QJDEHQ HU VDJWH LKU 9RUQDPH LVW (GGD 'LH 6FKZHVWHU ZROOWH
GHQ $XVZHLV VHKHQ 3DXO VDJWH GHQ KlWWHQ VLH LQ GHU (LOH YHUJHVVHQ 'DQQ
PXVVWHVLHLQV%HKDQGOXQJV]LPPHU

6LH IXKUHQPLW GHU 6WUDHQEDKQ ]XUFN VLH VDHQ VFKZHLJHQG (VWKHU KLHOW
GDV5H]HSWYRP$U]W]ZLVFKHQGHQ)LQJHUQDOVZUGHGDUDXIVWHKHQZRVLH
DXVVWHLJHQ PVVHQ 'DQQ IUDJWH VLH LKQ %LVW GX HQWWlXVFKW" 1HLQ JDU
QLFKW 7UDXULJ" 1HLQ (UJDE LKU HLQHQ.XVV6LHPHLQWH %HLPQlFKVWHQ
0DO NODSSW
V EHVWLPPW -D -HW]W ZLVVHQ ZLU MD ZLH
V JHKW 6LH PXVVWHQ
EHLGHODFKHQ

6LH KROWHQ VLFK EHL )HLQNRVW 9RJHO HLQH )ODVFKH 5RWZHLQ $OV HV GlPPHULJ
ZXUGHPDFKWH(VWKHUHLQSDDU.HU]HQOLFKWHUDQ(VLVWVFK|QPLWGLUVDJWH












































3DXO ILHO HLQZDVGHU*HQHUDO OHW]WHQVEHUGLHKHPPHQGH5ROOHGHV6WDDWV






XQVHUHQ 0LOL]HQ PHLQHQ 6LH 6LH EHILQGHQ VLFK LP $XIEDX VLH WUHWHQ QRFK


















VR HWZDV ]XVWlQGLJ" $EHU 6HQRU .HOOLQJ ZRKHU VROO LFK GHQQ GDV ZLVVHQ"
.HQQHLFKDOOH%HK|UGHQLQGHU+DXSWVWDGW"'RUWKLQLVWGLH6DFKHJHVFKLFNW
ZRUGHQ"6LFKHU+LHUKDWMHGHQIDOOVNHLQHUPHKUGDPLW]XWXQ:DUXPLQWHU
HVVLHUW 6LH GDV EHUKDXSW QRFK" 'HU *HQHUDO EHKDXSWHW LFK ZUGH PLFK
GDIULQWHUHVVLHUHQVDJWH3DXOXQGZDUVHKU]XIULHGHQPLWGLHVHU$QWZRUW(U









3DXOZDU ]LHPOLFK EHUUDVFKW DOV HU /\GLD HUEOLFNWH 6LH VWDQG YRU GHP%
FKHUUHJDOXQGEHWUDFKWHWHODXWHUNOHLQH6DFKHQGLH3DXOGRUWKLQJHVWHOOWKDWWH
6LHKDWWHHLQVFKPDOHVKHOOHV.OHLGDQGDVQXUELV]XGHQ.QLHQUHLFKWHXQG
GDUXQWHU HLQH VFKZDU]H+RVH GLH VLFK HEHQVR HQJ XP LKUH%HLQH OHJWH 6LH







(LQ 7KHRGROLW 'DPLW NDQQ PDQ /DQGVFKDIWHQ YHUPHVVHQ 8QG GLHVHU
6WHLQ" (LQ 0DODFKLW 1LFKW YHUZHFKVHOQ $XFK ZHQQ HU JDQ] JUQ DXV
VLHKWLVWHVGRFKIDVWUHLQHV.XSIHU6ROOWHPDQQLFKWPHLQHQVDJWHVLHXQG
OLH LKUH )LQJHU EHU GLH 6DFKHQ VWUHLIHQ *HQDXZLH GDPDOV EHU GLH 1lK
PDVFKLQHQWHLOHGDFKWH3DXO ,VWGDV ,KUH)UDX"-D 6LH LVWKEVFK -D
VHKU 9HUUDWHQ 6LHPLU DXFKZLH VLH KHLW" (VWKHU (LQ VFK|QHU1DPH
(VWKHUXQG3DXOGDVSDVVWJXW]XVDPPHQ'DVKDEHQZLUXQVDXFKHWZDV

















/\GLD HQWGHFNWH DXI PDQFKHQ LUJHQGHLQ 'HWDLO VLH ]HLJWH ZLHGHU PLW GHP
NOHLQHQ )LQJHU GDUDXI XQGZROOWHZLVVHQZDV GDV LVW ]XP%HLVSLHO GLH EH
IOJHOWH1LNHDXI GHU.XSSHO GHU.XQVWDNDGHPLHDQGHU%UKOVFKHQ7HUUDVVH









6LH OHJWH HLQLJH 3KRWRV LQ HLQH 5HLKH REHUKDOE GHV 6WDSHOV ZLH .DUWHQ EHL
HLQHU 3DWLHQFH0DQFKH HUVHW]WH VLH :DV LVWPLW GHQHQ" IUDJWH3DXO 'LH
JHIDOOHQ PLU DP EHVWHQ -D GLH VLQG ZLUNOLFK JHOXQJHQ :LH ZlU
V 3DXO
ZHQQ ZLU DXVJHKHQ" IUDJWH VLH XQYHUPLWWHOW -HW]W" 1D NODU MHW]W 6LH
N|QQWHQPLFKHLQODGHQ (LQ5HQGHYRX]"0DOVHKHQ*LEWHVQLFKW LUJHQG
ZDV ]X IHLHUQ" ,FK ZHL QLFKW 9LHOOHLFKW  :LH ODQJH NHQQHQZLU XQV"
2KNHLQH$KQXQJLFKKDEHQLFKWGUDXIJHDFKWHW'DQQQHKPHQZLUGDV]XP
$QODVV'HU7DJDQGHPZLUXQV IUDJWHQZLH ODQJHZLUXQVVFKRQNHQQHQ
'DV JLQJH $EHU NOLQJW GDVQLFKW HLQELVVFKHQPHORGUDPDWLVFK"6LH ODFKWH
1D ZDV" )HKOW ,KQHQ MHGHU 6LQQ GDIU" (V LVW GRFK QXU ]XP9HUJQJHQ














PHLQHQ+XW" (USDVVW ]X ,KQHQ:LVVHQ6LH /\GLDYLHOOHLFKWVROOWH LFKPLU
PDO,KUHQ.OHLGHUVFKUDQNDQVFKDXHQGDPVVHQ6LHQLFKWLPPHUHLQ]HOQIUD






.lVH (LQYHUVWDQGHQ 6LH EHVWHOOWHQ DXFK HLQH )ODVFKH DUJHQWLQLVFKHQ &D
EHUQHW'LH7DEHUQDIOOWHVLFK(WOLFKH*lVWHPHLVW3lUFKHQNDPHQPLWGHP








'D NDP DXI HLQPDO HLQ 0DQQ DQ LKUHQ 7LVFK 0LVV .LUNSDWULFN 6HQRU 3DXO
HLQHQZXQGHUVFK|QHQJXWHQ$EHQG(VZDU0DQXHOHUVDKDXVZLHDXVHLQHP
0DJD]LQIUQHXHVWH+HUUHQPRGH(UNVVWH/\GLDGLH+DQG3DXOVDJWH'DUI

























6LH EHNRPPHQ GDGXUFK NHLQH 6FKZLHULJNHLWHQ" 0DQXHO ZLQNWH DE GDQQ
VWDQGHUDXIVWHOOWHGHQ6WXKODQVHLQHQ3ODW]]XUFNXQGYHUEHXJWHVLFKGHQ

+XWYRUGHU%UXVWJDODQWYRU/\GLD 0LVV ,KUHUJHEHQVWHU'LHQHU6LH UDQJ
VLFK HLQ /lFKHOQ DE %LV EDOG 6HQRU 3DXO ,VW ]X EHIUFKWHQ GD KHXWH
DEHQG QRFK PHKU YRQ ,KUHQ )UHXQGHQ DXIWDXFKHQ" IUDJWH /\GLD 7XW PLU
OHLGLFKZDUQLFKWPLWLKPYHUDEUHGHW'DQQN|QQHQZLUMHW]W]XPYHUJQJ





EXQWHQ /LFKWHU EOLQNWHQ 'LH 0XVLNDQWHQ VWDQGHQ GDQHEHQ XQG VSLHOWHQ PLW
JURHU +LQJDEH ,KUH 6WFNH ZDUHQ HUIOOW YRQ GHQ ODWHLQDPHULNDQLVFKHQ











6WKOH JHVWDSHOW ZDUHQ (V ZDU GRUW VFKXPPULJHU DEHU GLH 0XVLN ZDU ODXW
JHQXJXQGKLHUKDWWHQVLHPHKU3ODW]IUVLFKDOOHLQ9LHOOHLFKWZDUHV=XIDOO
GD GLH %DQG MHW]WPHKU ODQJVDPHUH 6WFNH VSLHOWH'LH EHLGHQ KDWWHQ VLFK
QLFKWPHKU YRQHLQDQGHU JHO|VW XQG VLH GUHKWHQ VLFK VFKZXQJYROO XQG GRFK
ZLHLQLKUH=ZHLVDPNHLWYHUVXQNHQXPXQGXP

'HU :LUW HLQ NOHLQHU 0DQQPLW HLQHP HWZDV VWUHQJHQ $XVGUXFN XQG HLQHP
GLFKWHQ VFKZDU]HQ 6FKQXUUEDUW NDP KHUEHU JLQJ DQ GHP WDQ]HQGHQ 3DDU












XQG LKUHQ%HJOHLWHU ]XVSHQGLHUHQ6LHEHGDQNWHVLFK(VZDUHLQ WHXIOLVFKHV
*HEUlXDEHUHVKDWWHHLQHXPVRDQJHQHKPHUH:LUNXQJ6LHVWHKHQPLWGHP
:LUW LQ9HUELQGXQJ" IUDJWH3DXO ,FKEHVRUJHHLQSDDU:DUHQIU LKQHLQH






:RKDEHQ6LH VRJXW WDQ]HQJHOHUQW" IUDJWH/\GLD ,FKKDWWHDOV6WXGHQW










6SD JHPDFKW 7DQ]HQ LVW VR XQJHIlKU GLH HLQ]LJH NXOWXUHOOH %HVFKlIWLJXQJ
GLHLFKZLUNOLFKJHUQEHWUHLEHhEULJHQVPLW,KQHQPDFKWHVDXFK6SD2K
GDQNH2EZRKOPLUGLHVHU5K\WKPXVQLFKWJHUDGHLP%OXWOLHJW(ULVWVFKZHU





/HW]WHQVKDWWH LFK ]XPHUVWHQ0DO ULFKWLJ VFKPHU]OLFKHV+HLPZHK 2K6LH

bUPVWHUVDJWH/\GLDXQGOHJWHLKUH+DQGDXIVHLQH6FKXOWHU6LHIDKUHQGRFK
EHVWLPPW EDOG ZLHGHU KHLP" 6R ZLH GLH 'LQJH OLHJHQ N|QQWH LFK IU GLH
















WUDFKWHWH DOOHV *HVFKHKHQH )UKHUH 9HUJDQJHQH DOV HWZDV GDV YRUEHL ZDU




/DVVHQ 6LH XQV YRQ HWZDV DQGHUHP UHGHQ VDJWH 3DXO VLQG 6LH RIW KLHU
GUDXHQ" (KUOLFK JHVDJW LVW GDV GLH HLQ]LJH 6WHOOH LQ GHU 8PJHEXQJ YRQ





















V KHUDXV EULQJHQ 6LH LKU HLQHQPLW ,FK PDFKH ,KQHQ HLQHQ 9RUVFKODJ
:HQQ6LH=HLWKDEHQIDKUHQZLUKLHUUDXVXQGDQJHOQ-DDEHULFKPXVVPLU
HUVWHLQH$XVUVWXQJEHVRUJHQ+DEHQ6LHQLFKWJHVHKHQGDLFKVRHWZDV




























JHOJHUlW HLQ JDQ]HV6WFN ]X )X JHKHQ 3DXOZROOWH IDVW DOOHVDOOHLQ WUDJHQ
/\GLD KDWWH DXFK QRFK HLQH JURH 7DVFKH YROO 3URYLDQW GDEHL DEHU VLH
VFKQDSSWHVLFKJOHLFKHLQSDDU6DFKHQXQGPDUVFKLHUWH ORV+LHUYRUQLVWHV







































(U OHJWH LKQ LQ GHQ (LPHU XQG VFKlW]WH DEZLHYLHO HU DXI GHP7HOOHU JHEHQ
ZUGH.XU]GDUDXIDQJHOWHHUQRFKHLQHQJU|HUHQ(UPDFKWHDOOHVJHQDXVR
(U IUHXWH VLFK EHU VHLQH %HXWH 9HUVXFKHQ 6LHPDO HLQHQZHLWHQ ZHLFKHQ




(U ZDUWHWH ODQJH XQG ZLHGHUKROWH GHQ:XUIPHKUPDOV HV ]XFNWH QLFKWV (U
VDKGD/\GLDYLHUIQIQDFKHLQDQGHUKHUDXV]RJ:DVLVWHV"ULHIHUMHW]W





LUJHQGZRKLQ GDYRQ VRQGHUQ PDFKWH ZLOGH %HZHJXQJHQ DXI GHU 6WHOOH DOV
ZROOWH HU GHQ+DNHQDEVFKWWHOQ'DQQ IOFKWHWHHUHLQ6WFNXQG3DXO OLH



































6LH DXFK DXV HLQHU )LVFKHUIDPLOLH" $XVQDKPVZHLVH QLFKW 0HLQ 9DWHU ZDU
7LVFKOHU0|EHOWLVFKOHU"1HLQHLJHQWOLFKZDUHUQXU6DUJPDFKHUIU0|EHO
KDEHQGLH/HXWHNHLQ*HOGXQGGLH(LQULFKWXQJGLHVLHEHVLW]HQKlOWPLQGHV
WHQV IU GUHL *HQHUDWLRQHQ $EHU VR JDQ] IDOVFK OLHJHQ 6LH QLFKW HU NRQQWH










ZHUNHUPLWJHDUEHLWHW (LQHVFK|QH$UEHLWNDQQ LFKPLUYRUVWHOOHQ :HJHQ
GHP.ULHJPLW'HXWVFKODQGLVWGDVQHXH*HElXGHQRFKQLFKWHU|IIQHWZRUGHQ
















IHQ NUHLVWHQ XQG LQ GHU1lKH XPKHUKSIWHQ'HU:LQGKDWWH HLQH/RFNHYRU
/\GLDV*HVLFKWJHOHJWVLHVWULFKVLHEHLVHLWH,KUH%OXVHZDUREHQDXIJHJDQ






GHU ]ZLVFKHQ GHQ IODFKHQ +JHOQ KHUNDP 3DXO ILQJ HLQ SDDU )LVFKH GLH ]X
NOHLQZDUHQXQGHUZDUIVLHLQV:DVVHU]XUFN

'DQQKDWWH HU HLQHQ GHU ]ZDU JU|HUZDU LKPDEHU ]ZHLIHOKDIWYRUNDP(U
KROWHGDV%XFKDXVVHLQHU7DVFKHGDVHUJOFNOLFKHUZHLVH]X+DXVHJHIXQGHQ
KDWWH HV ZDU HLQ KDQGOLFKHV %HVWLPPXQJVEXFK IU $QJOHU HU KDWWH HV DXV
'HXWVFKODQGPLWJHEUDFKW :HLOHUYRUKHUHLQHQ%OLFNKLQHLQJHZRUIHQKDWWH














YROO VRIRUW ]X /\GLD KLQUHQQW VLHZlUHQ XQHUPHVVOLFK UHLFK XQG DOOHVZUGH
VLFKDXIHLQHQ6FKODJlQGHUQ$OVHUVWHVPVVWHQVLHGLHVHQ6HHXQGGDV8IHU
DXI ]HKQ 0HLOHQ %UHLWH NDXIHQ XQG 6HQRU *RPH]




FKHQ 'URVVHOQ KDWWHQ GHQ 3URYLDQW JHSOQGHUW XQG VLFK EHU GLH 7HLJIODGHQ
KHUJHPDFKW /\GLD VD LP 6RQQHQVFKHLQ QDFK GHP %DGHQ KDWWH VLH LKUH







VFKDXWH DXI LKUH%UVWH XQWHU GHP+HPG GLH NOHLQHQ%UXVWZDU]HQGUFNWHQ
VLFKJHJHQGHQ6WRIIHUZDQGWHVLFKDE6LHN|QQHQPLFKUXKLJDQVFKDXHQ




/DGHQ QLFKW JLEW $FK VR":DV GHQQ" %FKHU 'D LUUHQ 6LH VLFK DEHU
HQWJHJQHWHVLHOHEKDIW1HEHQGHQ+DXVKDOWVJHUlWHQVWHKWHLQH.LVWHPLW%
FKHUQ'LH VLQG ]ZDUQLFKWQHX DEHU YROOVWlQGLJ8QGGDV VLQGQLFKW HLQPDO
DOOHLFKOHLKHVLHQlPOLFKDXVIUHLQHQ3HVRIUYLHU:RFKHQ,FKNULHJHLP
PHU PHKU /HVHU VDJWH VLH PLW GHU 6HOEVWEHVWlWLJXQJ HLQHU *HVFKlIWVIUDX








]LUNHO DQPHOGHQ 3DXO" ,FK EHUOHJH VR HWZDV ZLH HLQHQ &OXE PLW -DKUHV
JHEKU HLQ]XULFKWHQ ,FK ZUGH LPPHU GLH QHXHVWHQ %FKHU DXV GHU +DXSW
VWDGWNRPPHQ ODVVHQ -DDEHUXPZDVJHKWHV LQGLHVHQ%FKHUQ"0HLQ
*RWW3DXOZRYRQKDQGHOWMHGHVZLUNOLFKJXWH%XFK"9RQGHU/LHEHQDWUOLFK
$FKVRQDNODU1HQQHQ6LHPLUPDOHLQV :DV":HOFKHVZLUGGHQQJH
UDGH EHVRQGHUV JHUQ JHOHVHQ"6LH EHUOHJWH NXU] )HXHUXQG /HLGHQVFKDIW
GDYRQKDEH LFK IQIXQG]ZDQ]LJ6WFNYHUNDXIWXQGGLHZDUHQHEHQIDOOVJH
EUDXFKW )HXHU XQG /HLGHQVFKDIW" :LH SDVVW GDV ]XVDPPHQ" :LH SDVVW









LVW GHU 6RKQ YRQ GLHVHP5LWWHU DEHU HVEHJLQQWPLW GHP9DWHU'DV LVW HLQ
.UHX]ULWWHUGHUNRPPWDXV-HUXVDOHPXQGGHU.ULHJLVWYRUEHLHUNRPPWDOVR
]XUFNQDFK+DXVH]XVHLQHU)DPLOLH$EHUGDKDWLQ]ZLVFKHQVHLQ%UXGHUGLH
0DFKW DQ VLFK JHULVVHQ DOVR VHLQ 6WLHIEUXGHU LVW GDV LQ:DKUKHLW DEHU GDV
ZHLNHLQHUGRFKKDOWHLQDOWHV:HLEGLHZHLGDVZHLO QDGDVPVVHQ
6LHGDQQVHOEVWQDFKOHVHQ$OVRGHU5LWWHUGHUHUVWH'HU9DWHUYRQGHP
+DXSWKHOGHQ -DJHQDXNHQQHQ6LHGDV%XFKHWZD"8QG ODVVHQPLFK MHW]W
KLHU DEVWUDPSHOQ" 1HLQ /\GLD LFK VFKZ|U
V GDV LVWPLU DOOHV QHX (KUOLFK
JHVDJWZXVVWHLFKZLUNOLFKQLFKWGDHVGLHVHV0DOWDJLEW





DXFK GLHVH )DWLPD HLQ ELOGKEVFKHV DUDELVFKHV0lGFKHQ XQG DOV GHU 6RKQ
GLH)DWLPDVLHKWYHUOLHEWHUVLFKXQVWHUEOLFKLQVLHXQGVLHVLFKXQVWHUEOLFKLQ
LKQ$EHUGHU9DWHUVSHUUWVLHHLQZHLOHUJODXEWGHU6RKQKDEHVLFKPLWGHP
2QNHO VHLQHP 6WLHIEUXGHU VHLQHP lUJVWHQ )HLQG DOVR KHLPOLFK JHJHQ LKQ

YHUEQGHW8QGGHU6WLHIEUXGHUZLOOGLH)DWLPD IUVLFKREZRKOHU OlQJVW VR
HLQDOWHU6DFNLVWDEHUQDMDQHKPHQZLUGDVPDOVRKLQ-HGHQIDOOVEHUIDOOHQ
VLH HLQHV 1DFKWV GDV /DJHU GHV 5LWWHUV ZHU JHQDX GDV ZHLPDQ GD QRFK
QLFKW8QGLQOHW]WHU6HNXQGHNDQQGHU5LWWHUPLWGHP+DXSWVFKDW]DXVVHLQHU











(UNUDQNWHQ $EHU ]X GHQHQ ]lKOH LFKPLFK DXFK QLFKW -DPHLQWH /\GLD
XQGVFKREHLQHQ7UlJHULKUHV8QWHUKHPGHVGHUKHUXQWHUJHUXWVFKWZDUZLHGHU




IUHXWH VLFK VHKU HU IDQG DXFK HLQHQ)LVFKGDEHL GHQHU DOV'HOLNDWHVVHEH
]HLFKQHWH (U VRUWLHUWH JOHLFK DXV XQG GLH PHLVWHQ YHUZHQGHWH HU IU HLQH
)LVFKVXSSH(UOXGGLHEHLGHQHLQGDYRQ]XSURELHUHQDEHU/\GLDPHLQWHVLH
ZROOWHQQLFKWVR ODQJHEOHLEHQ2GHU3DXO"1HLQGDVZLUGVRQVW]XVSlW






3XK LFK JODXEH LFK KDEH PLFK YHUEUDQQW 'DV LVW PHLQH 6FKXOG VDJWH
3DXOLFKKlWWHEHVVHUDXI6LHDFKWHQVROOHQ1DWUOLFKLVWGDV,KUH6FKXOG






VFKRQ 1HLQ VDJWHHU VFKQHOOXQG IJWHGDQQKLQ]X QRFKJLEWHVGD]ZL
VFKHQ 3DXVHQ 6LH HPS|UWH VLFK NQVWOLFK 6LH VLQG NHLQ JXWHU .DYDOLHU
9LHOOHLFKWKDEH LFK ]XZHQLJ/LHEHVURPDQHJHOHVHQ 'DVDXHUGHP6DOXG
3DXOLFKKDEHHVQLFKWVRJHPHLQW6LHVLQGHLQJHOHKULJHU$QJHOVFKOHU6D
OXG /\GLD -D XQG ZROOHQ 6LH PLU QLFKW DXFK HLQ .RPSOLPHQW PDFKHQ"
bKP MD 6LH KDEHQ OXVWLJH 6RPPHUVSURVVHQ 'DV NDQQ GRFK QLFKW ZDKU
VHLQ'DVLVWDOOHV",FKYHUVXFKHPLFK]X]JHOQ6LHODFKWHXQGVDKLKQDQ





GDEHL VLQG ]X GUDPDWLVLHUHQ +DKPDFKWH VLH XQG ]RJ HLQ KDOE ]RUQLJHV
KDOE EHOHLGLJWHV *HVLFKW 1HKPHQ 6LH HLQH YHUNRUNVWH .LQGKHLW 0DQJHO DQ
=XZHQGXQJHLQH+DQGYROOSXEHUWlUH0lGFKHQVHKQVFKWHJHJHQGLHPDQVLFK
YHUJHEOLFKZHKUW8QJHELOGHWKHLWXQG0LWOHLGHLQH.RPELQDWLRQPLWGHUPDQ











3DXO ODFKWH (LQ +lQGOHU ZUGH QLHPDOV HLQH VFKOHFKWH (LJHQVFKDIW DXI GDV
6FKLOGVFKUHLEHQ'RFK0HLQHUVFKRQZHLOHUPLFKVFKRQPHKUPDOV]XUFN
QHKPHQPXVVWH'HVKDOEELQ LFKDXFK VRSUHLVZHUW 0DQZLUG6LHQLHPDOV






/\GLD VDJWH 'DVPLW GHPXQYHUVHKUWKHLWQLFKW MXQJIUlXOLFKQLFKWGD6LH
YHUPXWHQ LFK ZlUH GHVKDOE VR XQDXVVWHKOLFK 2GHU GHSULPLHUW %LQ LFK
GHSULPLHUW"1HLQHEHQQLFKW,QWHUSUHWLHUHQ6LHDXFKQLFKW]XYLHO LQPLFK
KLQHLQVHOEVWZHQQHV,KQHQ6SDPDFKW(UYHUVXFKWHLQ*HGDQNHQ]XZLH






EHU HLQ JHZLVVHV $OWHU KLQDXVNRPPW :DV LPPHU PDQ DQ EHVFKZHUOLFKHQ
'LQJHQLQVHLQHP:HVHQPLWVLFKKHUXPVFKOHSSHQPXVVPDQZLUGDXFKVWHWV
PLW GHQ Q|WLJHQ .UlIWHQ GDIU DXVJHVWDWWHW ,VW ,KQHQ GDV QLH DXIJHIDOOHQ
3DXOZLHJUR]JLJGLH1DWXURGHUPHLQHWZHJHQDXFKGHUOLHEH*RWWDXVWHLOW
(LQVHKUE|VHU0HQVFKILQGHWLPPHUGLHJHHLJQHWHQ8PVWlQGHGDPLWHUVHLQH

































GDQHEHQ 3DXO lXHUWH /DXWH GHV NXOLQDULVFKHQ *HQXVVHV /\GLD EHVWlWLJWH
VHLQ8UWHLO 6LHVLQGGHU%HVWHVDJWHVLH]XP.RFK*UDFLDV6HQRUDPX











1DFK HLQHU 3DXVH VDJWH VLH ,FK KlWWH GDQDFK DQ GLH.VWH JHKHQ N|QQHQ
1DFK/D3ODWD"1HLQQDFK9DOSDUDLVR 8QGZDUXPVLQG6LHQLFKW",FK
ZHLQLFKW LFKJODXEH LFKZLOOPLUQRFKHWZDVDXIKHEHQ IUVSlWHU'HU3D
]LILNGDVZlUHEHVWLPPWHLQHQHXH:HOWGLHPDQEHUKUHQNDQQZHQQPDQ




HLQ]LJH )UDXGLHNHLQ*OFN LQGHU/LHEHKDW 1HLQDXFKQLFKWGHUHLQ]LJH

0DQQ ,FK PHLQH HV JLEW YRQ DOOHQ YLHOH GLH NHLQ *OFN GDULQ KDEHQ 6LH
ODFKWH -D ZDV LPPHU GDV EHGHXWHW $EHU LP (UQVW ZHQQ 6LH JHQDX KLQ
VFKDXHQGDQQVLQGVRJDUMHQHQLFKWZLUNOLFKJOFNOLFKGLHVFKHLQEDUVRDXV
VHKHQ8QGLFKVDJHGDVQLFKWDXV1HLGVRQGHUQ'DJHEHLFK,KQHQY|OOLJ
UHFKW 9LHOH VLQG QXU GHVKDOE ]XVDPPHQ ZHLO VLH HV DOOHLQ QLFKW DXVKDOWHQ
ZUGHQ -D8QG WURW]GHPVLQG VLH ]XVDPPHQRIW QRFKVFKZlFKHUDOVHLQ
]HOQ-D:LHGDVQXUNRPPW",FKJODXEHHVNRPPWGDKHUGDPDQVLFK
LPPHU]XVFKQHOOMHPDQGHQVXFKWDQGHQPDQVLFKGUDQKlQJHQNDQQEHYRU
PDQ $QJVW KDEHQPXVV GDPDQ NHLQHQPHKU DENULHJW 'LHPHLVWHQ0HQ
VFKHQ KDEHQ JDU NHLQH 7UlXPH ZDV LKUH =XNXQIW EHWULIIW 0HLQHQ 6LH"
*DQ]VLFKHU,FKKDEHVRYLHOHJHWURIIHQGLHZLUNOLFKWROOHMDPDQFKPDOJDQ]
DXHUJHZ|KQOLFKH0HQVFKHQZDUHQZLHPDQVLFKVHOEHUZQVFKW]XVHLQ8QG









LFK QLFKW JHVDJW8P VLFK ]X YHUVWHOOHQ EUDXFKWPDQ MD LPPHU HLQH DQGHUH
6HLWHVHLQHUVHOEVWDEHUGLHVLQGZLUNOLFKVRXQGQLFKWDXFKQRFKDQGHUV,FK
ZUGHHKHU VDJHQ HV LVWHLQH$UW7lXVFKXQJXQG6HOEVWWlXVFKXQJGLHDEHU
NHLQHUYRQLKQHQHUNHQQW

3DXO VDJWH 9LHOOHLFKW LVW GDVZLHPLW HLQHP7LHUGDVVHLQ$XVVHKHQlQGHUW
XPLQGHQ$XJHQGHUDQGHUHQHLQHQEHVWLPPWHQ(LQGUXFN]XHUZHFNHQ6LH
ZlKOHQZRKO JHUQ 9HUJOHLFKH DXV GHU 7LHUZHOW" :DUXPQLFKW HV LVW QDKH
OLHJHQG 1HKPHQ 6LH GDV &KDPlOHRQ HV ZHFKVHOW VWlQGLJ GLH )DUEH VHLQHU
+DXW XP VR ZLH VHLQH 8PJHEXQJ DXV]XVHKHQ 0DQ N|QQWH JODXEHQ HV
VFKW]W XQG EHZDKUW GDGXUFK VHLQH ZDKUKDIWH 1DWXU $EHU GDV .XULRVH LVW




:UGH GDV DXFK HUNOlUHQ ZHVKDOE ZLU XQV RIWPLW HWZDV ]XIULHGHQ JHEHQ

YRQ GHP ZLU HLJHQWOLFK ZLVVHQ GD HV QXU HLQ (UVDW] HLQH )lOVFKXQJ LVW"
:HQQZLU ]XJOHLFKZLVVHQGDHVNHLQ2ULJLQDOJLEW 2GHUGDHV LUJHQG
ZDQQIULPPHUYHUORUHQJHJDQJHQLVWZLHHLQ*HIKOGDVPDQIUKHUHLQPDO






ZLVVHQVFKDIWHQ JUQGHW ,FK JODXEH GD GLH 1DWXU ]ZHFNPlLJ HLQJHULFKWHW
LVWDEHUQLFKWQDFKHLQHP3ODQGHUDXIHLQ=LHOKLQDXVOlXIW








2K MHW]W JOlQ]HQ 6LH DEHUPLW IDOVFKHU %HVFKHLGHQKHLW ,VW GDV QLFKW HEHQ
DXFKHLQH)RUPYRQ7lXVFKXQJ"3DXOZXVVWHGDUDXIQLFKWV]XHUZLGHUQ/\GLD
VDJWH 2GHU6LH YHUVXFKHQ GHU $EKlQJLJNHLW ]X HQWNRPPHQ :HOFKHU $E





3DXO ODFKWH HVZDU HLQ DEZHKUHQGHV EHUKHEOLFKHV /DFKHQZLH YRQ HLQHP
GHU LQHLQHU/DJH LVWGLHHUQLFKWJHQDXEHXUWHLOHQNDQQPDQPXVVDXIGHU
+XWVHLQHVN|QQWHEUHQ]OLJZHUGHQ8QGZRYRQLVWHLQH)UDXHUIOOW"HQW
JHJQHWHHU QLFKW HWZDYRQ8QWHUZUILJNHLW )KOHQ6LH VLFKDQJHJULIIHQ"
%HLQDKHKlWWHHUJHVDJW9RQ,KQHQ/\GLD"DEHUHUPDFKWHHLQHQ5FN]LH
















6SlW DP $EHQG IXKUHQ VLH LQ 6WDGW ]XUFN 3DXO KLHOW YRU GHP /DGHQ :R
KDEHQ 6LH HLJHQWOLFK ,KUH :RKQXQJ" IUDJWH HU 'LUHNW REHQGUEHU 6LH




ZLU PLW GHP )LVFK" IUDJWH HU ,FK KDEH HLQHQ (LVVFKUDQN GD WXQ ZLU LKQ
KLQHLQ,FKN|QQWHIU%HUQDUGDHWZDVPLWQHKPHQ/\GLDNODSVWHVLFKDQGLH
6WLUQ $EHUQDWUOLFK LFKKDEHJDUQLFKWPHKUGUDQJHGDFKW:LU WXQHWZDV































LPPHU GDQQ DQ GLH 9HUZDQGWVFKDIW HULQQHUWZHQQ LKPGDV:DVVHUELV ]XP
+DOVHVWHKW,PPHUKLQKDWWHGHU9DWHULKU*HOGJHJHEHQGDPLWVLHQDFK+DQ




XQG VDJWH NHLQ:RUW GD]X (VWKHU IXKU QDFK +DQQRYHU XQG IDQG ,QJULG LQ
LKUHUVFKUHFNOLFKHQ/DJH'LH]ZHL.LQGHUHLQ-XQJHXQGHLQ0lGFKHQKDWWH
VLH LQHLQHP1HVWDXHUKDOEGHU6WDGWYHUVWHFNWXQGVLHYHUULHWQLFKWHLQPDO
(VWKHUZRJHQDXVLH VLQG ,FKZXVVWHEHUKDXSWQLFKWZDV LFK WXQVROOWH
VFKULHE(VWKHUVLHVDDXIGHPOHHUHQ%HWWLQGHUOHHUHQ:RKQXQJPLWLKUHP










LKQ DEOHQNWH $EHU DQVWDWW ZHLWHU]XOHVHQ JLQJ HU LQ GLH .FKH XQG VFKDXWH
%HUQDUGDEHLP.RFKHQ]X:HQQVLHVRVFKPHFNWZLHVLHGXIWHWLVWVLHQRFK

EHVVHUDOVEHL6HQRU*RPH] LQGHU7DEHUQD 3DK LFKNHQQHGHQ.RFKGHU
VWDPPW JDU QLFKW YRQ KLHU VDJWH VLH DOV ZlUH 6DQWD 5RVD GHU HLJHQWOLFKH
8UVSUXQJVRUW GHU H[]HOOHQWHQ )LVFKNFKH 6LH VROOWHQ 0LVV .LUNSDWULFN GD]X




(U VFKHQNWH VLFKHLQ*ODV5XPHLQXQG ODVGHQ%ULHIZHLWHU(UPXVVWHHLQH
6HLWHYRUKHUQRFKPDOOHVHQZHLOHUHVVFKRQYHUJHVVHQKDWWH(VWKHUJDEGHU
)UDX]ZHLKXQGHUW0DUNDXVGHP8PVFKODJGLHVWHFNWHVLHHLQXQGEHGDQNWH










'DQQ IDQG VLHPRUJHQVHLQHQ=HWWHO GHQ ,QJULGJHVFKULHEHQKDWWH ,FKEH
NDPHLQHQPlFKWLJHQ6FKUHFNZHLOLFKLPHUVWHQ0RPHQWGDFKWHHVZlUHHLQ






(VWKHU VFKULHE 6LH KDW JDQ] XQWHQ DXI GHP =HWWHO GLH $GUHVVH YRQ GHQ
)UHXQGHQ GRUW QRWLHUW XQG LFK KDEHPLFK QDWUOLFK JHIUDJW ZDUXP VLH GDV
JHPDFKWKDW6ROOWHLFKPLFKYLHOOHLFKWXPGLH.LQGHUNPPHUQXQGVLHDXFK





EHL LKU ELQ NRPPW GLH 3ROL]HL LQV +DXV XQG JHKW LQ ,QJULGV:RKQXQJ 8QG
GDQQNRPPHQVLH]XGHU)UDXXQGIUDJHQQDFK,QJULG0DKOHUXQGVLHVDJWGLH







QRFKPDOZLHGHUNRPPW VROOHQZLU VLH IHVWKDOWHQXQG LKQHQ%HVFKHLGJHEHQ
9HUVWDQGHQEUOOWHUXQGZLU]XFNHQEHLGH]XVDPPHQXQGQLFNHQQXU

$OV 3DXO GDV ODV EHUOLHI LKQHLQ6FKDXHU (U GDFKWHXQZLOONUOLFKDQ VHLQHQ






LKP ZHLWHU]XOHVHQ (U WUDQN HLQHQ 6FKOXFN 5XP (U VFKDXWH DXI GHQ %ULHI














 YHUVXFKW DQ GLFK ]X GHQNHQ LFK KDE













6DFKH KLQHLQ]LHKHQZROOWH 6LH KDWWH GLH EHLGHQ .LQGHU QDWUOLFKPLWJHQRP
PHQHVVLQGDOOHUOLHEVWH*HVFK|SIHGLHGLH:LGHUZlUWLJNHLWHQLKUHV/HEHQV
GDV MD LPPHU QRFK HLQH .LQGKHLW LVW PLW JURHU *OHLFKPXW HUWUDJHQ ,FK
ZQVFKWH XQV PDQFKPDO HLQHQ VROFKHQ XQVFKXOGLJHQ 2SWLPLVPXV DEHU ZLU
VLQGOHLGHUNHLQH.LQGHUPHKU
















:LU ZRKQHQ LQ HLQHP 'RUI EHL 8HFNHUPQGH LP +LQWHUKDXV YRQ ,QJULGV
)UHXQGHQ HLQHP lOWHUHQ (KHSDDU 'HU 0DQQ LVW *HZHUEHWUHLEHQGHU GHU RIW
























JHQ+RO]VFKHLWH LQ GHQ2IHQZXFKWHWZLH VLHPLW GHQ.LQGHUQ KHUXPDOEHUW
ZLH VLH GDV6FKZHLQPLW.DUWRIIHOVFKDOHQ IWWHUWZLH VLH DQGDV IULVFKJHZD
VFKHQH.OHLGYRP/XPSHQVDPPOHUHLQHQ.QRSIDQQlKWZLHVLHDP+DIIHQW
ODQJ OlXIWXQGDXIV0HHUEOLFNW(UVDKVRJDUZLH LKUVFKZDU]HV+DDU LQGHU
6RQQHJOlQ]W2EZRKOVLHZDKUVFKHLQOLFKQRFKHLQH0W]HDXIKDW

(U VD ODQJH LP'XQNHOQ XQG OLH GLH*HGDQNHQ NUHLVHQ GDQQ JULII HU ]XP
7HOHSKRQXQGULHI/\GLDDQ(UZROOWHVLHIUPRUJHQ]X%HUQDUGDV)LVFKVXSSH
HLQODGHQ$EHUHLJHQWOLFKZROOWHHUPLWMHPDQGHPUHGHQ3DXO":DVLVWORV"(V

















WH HUXQGZDU ULFKWLJZWHQGJHZRUGHQ LFKVROOWHGHQ7UDQVSRUWSHUV|QOLFK
PDQDJHQ$EHU3DXOEHVFKZLFKWLJWHLKQGHU&KHIZLUN|QQHQKLHUQLFKWVR












XQG GHQ $EUHFKQXQJHQ VREDOG VLH LQ GHU %XFKKDOWXQJ HUOHGLJWZDUHQ DXFK

















+HUU 3HUPRVHU" ULHIHUGDQQ +LHU LVWHWZDVGXUFKHLQDQGHUJHUDWHQ3HU














QRFK ]ZHL 6HLWHQ GLH RIIHQEDU GD]X JHK|UWHQ:DV HU GDUDXI OHVHQ NRQQWH























'XPPHUZHLVH VWHKW GD DEHU DXFK GD GLHVH %RKUXQJHQ GLH 5HVXOWDWH GHU
YRUDQJHJDQJHQHQEHVWlWLJHQ8QGGLHDQGHUHQ5HVXOWDWHKDEHQ6LHDXFKJH
VHKHQ"1HLQZLHJHVDJWHVVLQGQXUGLHEHLGHQ%OlWWHUXQWHQEHLP3HUPR
VHU GHU5HVW LVW JHUDGH EHLP%UJHUPHLVWHU 3DXOZXVVWH GD VLFK LQGHU
&DOOHGH6DQ5DLPXQGRGDV%UJHUPHLVWHUDPWEHILQGHWXQGGDQXUGLHVHVDOV




" 'DV NOLQJW JDQ] VR DOVZUGHQ 6LH GHQ ,QKDOW GHV
*XWDFKWHQV DQ]ZHLIHOQ $EHU LP*HJHQWHLO EHWHXHUWH3DXO LFKZHLVHQXU
GDUDXI KLQ GD GD HLQH XQJHKHXHUOLFKH  +|UHQ6LH 3DXOZHQQ6LH VLFK




/HVHQ JHJHEHQ KDWWH 'HU %UJHUPHLVWHU ZUGH GDV *XWDFKWHQ K|FKVWZDKU
VFKHLQOLFKQLFKWKHUDXVUFNHQ6ROOWHHU0DQXHOGDUXPELWWHQHVIULKQ]XEH
VRUJHQ"8QGZDUXPZLOOGHU&KHIJDUQLFKWHUIDKUHQZDVZLUNOLFKGULQVWHKW"















YHUHQ 0DQQ JHKDOWHQ GHU PLW VHLQHU $UEHLW VLFK XQG DQGHUHQ QW]OLFK VHLQ
NDQQ $EHU PXVV LFK HLQVHKHQ GD 6LH LQ:DKUKHLW VR HLQ 5LHVHQDUVFKORFK
VLQGGDVVLFKPLWGHQ*HJHEHQKHLWHQQLFKWDEILQGHWXQGVWDWWGHVVHQLUJHQG











)U HLQHQ 0RPHQW IKOWH VLFK 3DXO DQ GHQ *HQHUDO HULQQHUW GHU LKP DXFK
VFKRQHLQPDOJHUDWHQKDW(UZROOWHGHP&KHIHQWJHJQHQHUVROOHVLFKVHLQH
5DWVFKOlJHDQGHQ+XW VWHFNHQDEHUHUEHIUFKWHWHGD LKU6WUHLWGDQQHV
NDOLHUW6LH VDKHQ VLFKEHLGHDQ MHGHUPLWXQQDFKJLHELJHU+DOWXQJXQG3DXO
























GHQNXFKHQEHGLHQHQ6LH VLFK+LQWHQ LVW YLHOOHLFKW DXFKQRFKKHLHU.DIIHH















PHZDU EUFKLJ JHZRUGHQ ,FKZROOWH $QVLW OHGLJOLFKZDUQHQ /\GLD VHQNWH
VFKQHOOGHQ%OLFN

$QVLW YHUVXFKWH ]X EHVFKZLFKWLJHQ 'DQNH3DXO LFKZHL GDGXHLQJXWHU






-XDQDXQGVSUDQJYRQGHU/HLWHU /\GLD VDJWH (V LVWQLFKW VRGD LFK$QVLW






























'DQQ VLQG GDV GLH 3DUDPLOLWlUV YRQ GHQHQ GLH 5HGH LVW" IUDJWH 3DXO ZLH
EHLOlXILJVHLQH*HGDQNHQZROOWHQLKPQLFKWJHKRUFKHQ-D8QGVLHH[LVWLHUHQ
GDGXUFKGDVLH$XIWUlJHHUOHGLJHQYRQ/HXWHQGLHQDWUOLFKXQHUNDQQWEOHL
EHQ 'HVKDOE KDEHQ VLH

























QDQGHU UHGHQ ZLH QRUPDOH (UZDFKVHQH" ,FK ELQ QLFKW HXHU (QJHO 0HLQHU















































'DV 8IHU ZDUPLW 6FKLOI EHZDFKVHQ 






OHQDPEHVWHQ ]LHOHQN|QQHQ VDJWH VLHXQG ODFKWH LUUHXQGGD ILHOHLQ%OX
PHQWRSIYRP)HQVWHUEUHWWDXIGHQ%RGHQXQG]HUEUDFK

(U HUZDFKWH XQG VWHOOWH IHVW GD GHU %OXPHQWRSI ZLUNOLFK KHUXQWHUJHIDOOHQ
ZDUGHQQGXUFKGDVQLFKWJHVFKORVVHQH)HQVWHUKDWWHVLFKGLH.DW]HKHUHLQJH





















:DUWHQ 6LH KLHU 6HQRU .HOOLQJ LFK ZHUGH VHKHQ ZDV LFK WXQ NDQQ (V
GDXHUWH HLQH :HLOH 3DXO EHWUDFKWHWH GLH 3KRWRJUDSKLHQ DQ GHU :DQG HV




1DFK ]HKQ0LQXWHQ NDP6HUJLR ]XUFN ,FKKDEHKLHU HWZDV DEHU LFKZHL
QLFKW RE HV GDV LVW ZDV 6LH VXFKHQ 3DXO EHUIORJ GLH 6HLWHQ HVZDU GDV























%HVVHU LVW HV ,FKZROOWH ,KQHQ EOR VDJHQ GD LFK ,KQHQ HLQHQ QHXHQEH
VRUJHQNDQQZHQQ6LHZROOHQ,VWHUWHXHU"(ULVWYRQEHVWHU4XDOLWlW,FK
ZUGH ,KUHQDOWHQ LQ=DKOXQJQHKPHQ'DVZlUH]XEHUOHJHQ.RPPHQ















GHQHLQRGHUDQGHUHQ$XIWUDJGDV LVWDOOHV$XHUGHP LVW -XDQDVWlQGLJPLW
1HPHVLR]XVDPPHQ,UJHQGZLHKDWWHHVIULKQGRFKZLHHLQH(UNOlUXQJJH
NOXQJHQ-DGLHEHLGHQPDFKHQMHW]W,KUHQ/DGHQXQVLFKHUZlKUHQGHVEHL







N|QQHQ ,FK ELQ JHUKUW 1XUPLW ,KUHP6DUNDVPXV GD ULFKWHQ6LH YLHO
OHLFKWPHKU6FKDGHQDQDOV,KQHQOLHELVW























RE HV VWLPPW (V N|QQWHQ DXFK QXU 9HUPXWXQJHQ VHLQ YRQ GHQHQ PDQ
JODXEWVLHZUGHQHLQHQZHLWHUEULQJHQ'DVYHUVWHKHLFKQLFKW6LHYHUODV
VHQ VLFK DXI 9DJKHLWHQ" 6LH DOV ,QJHQLHXU" +DEHQ 6LH QLFKW HLQH SDQLVFKH
$QJVW YRU )HKOHUQ" 9RUZHOFKHQ GLH LFK YHUVFKXOGHW KlWWH"2GHU YRUZHO
FKHQGLHVLFKHLQVFKOHLFKHQ"9RUDOOHQGLHLKQHQVFKDGHQZHQQVLHRIIHQEDU











QLFKW EOR KHUXP" (U ODFKWH 1HLQPHLQ (KUHQZRUW VR ZDV NDQQ LFK QXQ
EHUKDXSWQLFKW1DMDDOOHVZDVVLFKQLFKW LP.RSIDEVSLHOWGDVJHKWGRFK
ZRKOKLHUYRUVLFK(UOHJWHGLH+DQGDXIVHLQH%UXVWRKQH]XEHDFKWHQGD










MHGHU]HLW ]XUFNQHKPHQ NDQQ 6R HLQ ,GLRW (UVFKLHHQ 6LH LKQ GRFK HLQ
IDFK0DFKHQ6LHGDPLWNHLQH6FKHU]H/\GLD LFKKDEHVFKRQVRHLQHQ8Q
VLQQ JHWUlXPW 2K GDQQ KDEHQ 6LH
V DOVR VFKRQPDO GXUFKJHVSLHOW 8QG
HLQ%HNDQQWHUDXVGHP%UJHUPHLVWHUDPWKDWPLUHLQH:DIIHDQJHERWHQ0LW
GHU VROOHQ 6LH
V WXQ" 1HLQ HUPHLQW GHU 5HYROYHU GHQ LFK EHVLW]H LVW ]X
DOW,FKDQ,KUHU6WHOOHZUGHGHQDOWHQQHKPHQ%HLXQV]X+DXVHLQ*DOZD\
KDW HLQPDO HLQ 0DQQ GHQ /LHEKDEHU VHLQHU )UDX PLW HLQHP 9RUGHUODGHU HU
VFKRVVHQ GHU VHLQHP *URYDWHU JHK|UW KDWWH 8QG ZDV VROO GDV KHLHQ"
'DPDQDXFKHLQDOWHV*HZHKUQRFKDEIHXHUQNDQQZHQQQXUGDV3XOYHU
IULVFKLVW,FKZUGHGDIULQV*HIlQJQLVNRPPHQ6HOEVWYHUVWlQGOLFK$EHU
QDFK HLQHU:HLOH ZUGHQ 6LH DXFKZLHGHU UDXVNRPPHQ 'DQQ ELQ LFK DOW
ZHQQ LFK QLFKW VRJDU YRUKHU VWHUEH ,Q *HIlQJQLVVHQ VWLUEWPDQ QLFKW DP
$OWHU $QJHQRPPHQ LFKZUGH QDFK IQI]HKQ -DKUHQ UDXVNRPPHQZlUHQ



















YHUVSHUUW 3DXO HQWJHJQHWH hEHU %HOD 9LVWD NRPPW GRFK VR JXWZLH DOOHV
ZDV GHQ )OXVV YRQ /D 3ODWD KHUDXI JHEUDFKWZLUG ,FKPHLQHZDV IU HLQHQ
+DIHQKDWGHQQGHU5LR9DFDULDDQGHU.VWH"

'HU %UJHUPHLVWHU VDK LKQ NRSIVFKWWHOQG DQ GDQQ HUNOlUWH HU 'DV JHKW
DOOHVVWURPDXIZlUWVELV0RQWHURXQGYRQGD]XP5LR6DQJXH1DFK1RUGHQ"
-D XQG GHU +DIHQ DQ GHU .VWH LVW QDWUOLFK DXFK YLHO ZHLWHU Q|UGOLFK GLH
6FKLIIH EUDXFKHQ QLFKW PHKU ELV QDFK /D 3ODWD UXQWHU 0RQWHUR OLHJW DEHU
VFKRQMHQVHLWVGHU/DQGHVJUHQ]H1DXQG"'HU5LR6DQJXHIOLHWDXFKNHLQH
0HLOHDXIXQVHUHP7HUULWRULXP0LFKLQWHUHVVLHUWQXUZDVGDVIU6DQWD5RVD














QHUDO EHVWLPPWZDU $EHU GLH $GUHVVHZDUP\VWHUL|V 'D VWDQG 6HQRU'RQ




IDOOV XQLIRUPLHUW GLH VLFK DOOH EHU HLQH /DQGNDUWH JHEHXJW KDWWHQ XQG LU




OHJWH HV GDKLQZRPDQ HV QLFKWPHKU VHKHQ NRQQWH (U VDJWH GDVPLW GHU
$GUHVVHZlUHHLQ9HUVHKHQ GDV VROO QLFKWZLHGHUYRUNRPPHQ3DXOYHUEDW

























N|QQWH LKPZRKOQXU MHPDQGJHEHQGHUQLFKWVHOEVWGDULQYHUZLFNHOW LVW(U
IKOWHVLFKZLHHLQHUGHU]ZDUEHUDOODOVHLQ%HWHLOLJWHUDXIWULWWXQGDXFKDOV
VROFKHUDQJHVHKHQZLUGDQGHPDEHUGLH)lGHQGLHVHV1HW]HVGDVGLHDQ




















HLQ ULHVLJHU6SLHJHO 0HLQH*WH GDV LVW HLQ 3UDFKWVWFN -DDXV9HQHGLJ
PLWJHEUDFKW6FKDXHQ6LHPDO3DXOZUGHGDV]XPLUSDVVHQ"

(U VHW]WH VLFK QHEHQ VLH 6LH EOlWWHUWH LQ HLQHP0RGHMRXUQDOPLW H[NOXVLYHQ




















































OLFKHU DOV HV DXI GHQ HUVWHQ%OLFN DXVVLHKW 6LHPHLQHQ LUJHQGHLQH LQQHUH




JHQGHWZDVPXVVHV MD]ZLVFKHQXQVJHEHQGDV /\GLD ILHO LKP LQV:RUW




HLQ =HLFKHQ YRQ *HIKOVVFKZlFKH ZHQQPDQ VLFK GDJHJHQZHKUW $FK LFK









IUKHUPDOZHUGHQZROOWH"7LHUlU]WLQ2KQHLQ 3DXO YHUVWHKHQ6LHGDV MHW]W







*HVFK|SIH PLWHLQDQGHU YHUVWlQGLJHQ N|QQHQ -D GDV ZlUH HLQH JUDQGLRVH
,GHHVDJWH/\GLDPLW%HJHLVWHUXQJ,FKPHLQHQDWUOLFKPVVWHPDQGLHVH
















HV LQ XQV GULQ GDV DQGHUH 0DO JHK|UW HV ]X GHU:HOW DXHUKDOE YRQ XQV
3DXOK|UHQ6LHOLHEHUDXIEHYRU6LHVLFKJHQ|WLJWIKOHQGDVDXI]XVFKUHLEHQ
GDVZLUGHLQGLFNHVIHWWHV%XFKGDVNHLQHUOLHVW%OHLEHQ6LHEHL,KUHQ0DVFKL












/\GLD VFKZLHJ GDQQ IUDJWH VLH :HUGHQ6LHZLHGHUNRPPHQ" :DV"6HOEVW








DXFK QXU EHUOHEHQZROOHQ GDQQPVVHQ 6LH MHGHQ 7DJ HLQ 6WFNFKHQ YRQ
VLFKVHOEVWRSIHUQXPGLHXQVLFKWEDUHQ0lFKWH]XEHVlQIWLJHQGLHLQGLHVHP
7HLOGHU:HOWKHUUVFKHQ'DV LVWHLQHK|FKVWPHQVFKHQIHLQGOLFKH*HJHQGZDU
VLHZDKUVFKHLQOLFK VFKRQ LPPHUKLHUKDWQLH HWZDVDXI MHPDQGHQJHZDUWHW
XQGZHUKLHUKHU NRPPWGHUKDWQXUGLH:DKO ]ZLVFKHQ]ZHL0|JOLFKNHLWHQ
HQWZHGHUHUJHKWVFKOHXQLJVWZLHGHUIRUWRGHUHUYHUVXFKWLQGLHVHVP|UGHUL




KDW" IUDJWH 3DXO HLQ ZHQLJ VNHSWLVFK -D GDV PHLQH LFK PLW 6LFKVHOEVW
RSIHUQ+LHUVLHKWPDQHUVWZDVPDQLQGHU9HUJDQJHQKHLWDOOHVPLWVLFKKH
UXPJHVFKOHSSW KDW GDV PDQ ZRP|JOLFK VRJDU IU JURDUWLJH (LJHQVFKDIWHQ






































6LHGDVEORVRJHVDJW" 1HLQ LFKZLOOPLUGDVZLUNOLFKPDODQVHKHQ 'LH
KDEHQ HLQH .RRSHUDWLYH JHJUQGHW ,FK GHQNH VLHPXVVWHQ LKUH 3IODQ]XQJ
YHUODVVHQ,QGHU1DFKEDUVFKDIWJLEWHVHLQH6LHGOXQJ$OWR3DUDQiGLHDXV
HLQHUHKHPDOLJHQ1LHGHUODVVXQJGHU-HVXLWHQKHUYRUJHJDQJHQLVW-DGLHKDW
$QVLWPDO HUZlKQW:LHYLHOH YRQ VHLQHQ.DPHUDGHQPDFKHQGHQQGDPLW"
:HLLFKQLFKW'LH/HXWHYRQGHU&RPSDQ\RGHUZHU LPPHUVLHGDYHUWULH
EHQKDWKDEHQ MHGHQIDOOVHUUHLFKWGDVLHY|OOLJ]HUVWULWWHQVLQG$EHU$QVLW





















GLH.LQGHUQLFKW VR ODQJHDOOHLQ LP/DGHQ ODVVHQ 1HLQGDVJHKWJDQ]XQG
JDU QLFKW VDJWH 3DXO LP REHUOHKUHUKDIWHQ 7RQ 6LH ODFKWH .DQQ LFK PLFK
KHXWHDEHQGPLWHLQHP'ULQN UHYDQFKLHUHQ" IUDJWHVLH LKQ *HUQ LFKKROH
6LHDE6DJHQZLUXPDFKW"-D

6LH IXKUHQ ]X HLQHU %DU GLH DQ GHU (LVHQEDKQVWUHFNH ODJ HV JDE GRUW HLQ
:lOGFKHQ GDV IDVWZLH HLQ 3DUNZDU /\GLD VDKJURDUWLJ DXV VLHKDWWH HLQ
URVDIDUEHQHV .OHLGPLW ZHLWHP OXIWLJHP 5RFN DQ XQG GD]X HLQH KHOOYLROHWWH










]ZHLGUHL IDKUHQGH+lQGOHUPLW LKUHQ.DUUHQGLH LUJHQGHLQHQ,PELVVXQG]X




JHQWU ]XNODSSHQ ZROOWH HQWIXKU LKP GLH )UDJH 6ROO LFK QRFKPLW KLQDXI






IUDJHPLFKZDVZLU MHW]W WXQZUGHQZHQQ LFKPLWKLQDXIJHNRPPHQZlUH






GHQQ VSUHFKHQ" :LH ZlU




























































GHP .FKHQPHVVHU VLQNHQ +HUU 2OEULFK XP +LPPHOV:LOOHQ ZDV LVW KLHU

SDVVLHUW"(UDQWZRUWHWHQLFKWJOHLFKVRQGHUQPXVWHUWHVLHDOVZHQQHUQLFKW







 LFK VFKOLPPH=HLWHQPXUPHOWHHUXQGVHQNWHGHQ.RSI :R LVWPHLQ
9DWHUVFKULHVLHLKQDQ9HUUHLVW(ULVWYHUUHLVW(U]lKOHQ6LHNHLQHQ8Q






















'DQQ IUDJWH VLH EHYRU LKU GLH 6WLPPH YHUVDJWH :DUXPKDW VLH GHQQ QLH
PDQGEHJUDEHQ"'DVKDWWHLFKPLUIUKHXWHYRUJHQRPPHQVDJWH2OEULFK

























VHQ KLHU DXIUlXPHQ -D HUZLGHUWH HU UHVLJQLHUW 'DQQ ULHI HU LKU QDFK




PXVVWH VLH DXVVWHLJHQ6LH UDQQWHKLQWHU HLQHQ%XVFKXQGEHUJDEVLFK6LH





































(U KROWH GLH 6FKDXIHO XQG HLQ ZHLHV 7XFK XQG OHJWH HV EHU GHQ .DGDYHU
GDQQGUHKWHHULKQPLWGHU6FKDXIHOHLQPDOKHUXPXQGUROOWHLKQLP7XFKHLQ











HLQH UXQWHUJHKDXHQKDEH HV LVW DOOHV  LFKZHLQLFKWZDV LFK  6FKRQ

YHUJHVVHQ 6LHPVVHQ MHW]W NODU GHQNHQ )UlXOHLQ (VWKHU VDJWH HU ZLH ]X
MHPDQGHPGHUVLFKLQHLQHUIUHPGHQ*HJHQGYHUIDKUHQKDW

'DQQVDHQDOOHGUHL LQGHU.FKHXQG(VWKHU IUDJWH6ROO LFK]XU3ROL]HLJH
KHQ :DUWHQ6LHHUVWPDODEZDVGHU+HUU6FKPLWW VDJWPHLQWH2OEULFKV
)UDXGLH LKQQXUYRP+|UHQVDJHQNDQQWH(VWKHUKDWWH LKQHQHEHQDOOHVEH
















GHP .RUULGRU 6R]XVDJHQ DOV HKUHQGHV $QGHQNHQ DQ  VDJWH 2OEULFK
EUDFK DEHU DE -D QDWUOLFK EHKDOWHQ6LH HV VDJWH (VWKHU RKQH GDUDQ ]X
GHQNHQGDGHU%HVLW]HUQLFKWJHIUDJWZHUGHQNRQQWH

(V ZDU VFKRQ GXQNHO XQG GLH 2OEULFKV KDWWHQ HLQ SDDU .HU]HQ DQJH]QGHW

















7DWVlFKOLFK ZDU HLQ %ULHI YRQ +HUPDQQ 6FKPLWW GDEHL (U VFKULHE GD HU
PHKUPDOVYHUJHEOLFKYHUVXFKWKDEHVLHSHUV|QOLFK]XHUUHLFKHQXQGGDHULKU
QXQ GLHVH NXU]HQ ,QIRUPDWLRQHQ EHUPLWWHOW (V VHL ]X HLQHU XQKHLOYROOHQ
:HQGXQJGHU8PVWlQGHJHNRPPHQXQGHUPVVHVLHOHLGHUGDYRQLQ.HQQW
QLV VHW]HQ GD -RVHI :DOGVWHLQ QLFKWPHKU OlQJHU GHU )LUPD DQJHK|UW 'LH
























 :R LVWPHLQ 9DWHU" IUDJWH VLH DOV HUVWHV ,Q 7KHUHVLHQ
VWDGWDQWZRUWHWH6FKPLWWXQGGLH'HXWOLFKNHLWGLHVHU$XVNXQIWEHUUDVFKWH









GHQ (VVSULFKW LP0RPHQWYLHOHVGDIUGDHUGRUWEHVVHUDXIJHKREHQ LVW
DOVVRQVWLUJHQGZR+HLWGDVHUKDWVLFKGRUWLQ6LFKHUKHLWJHEUDFKW"-D
VDJWH6FKPLWWDOVKlWWHPDQ LKPGDV:RUWDXVGHP0XQGJHQRPPHQ(V




































RIIHQPLW ,KQHQ(VWKHUXQG LFKGHQNH6LHKDOWHQPLUGDV]XJXWH ,FKZHL
DP EHVWHQ ZDV LFK DQ ,KUHP 9DWHU KDWWH XQG ZLU KDEHQ EHLGH  6FKPLWW














HLQH0DSSH LQGHU+DQG (LQHQ$XJHQEOLFN+HUU:HKUKDKQ VDJWH6FKPLWW
DEZHLVHQG'RFK+HUU:HKUKDKQNDPDXI VLH ]X ,FK OHJH ,KQHQGDVVFKRQ









EHL HLQHU 0DVFKLQHQEDXILUPD GDV OlVVW VLFK DOOHV UHJHOQ $EHU LFK ELQ MHW]W
JDQ]VFK|Q LQGHU%UHGRXLOOH(QJODQGVWHKWPLWXQV LP.ULHJGDVKHLWJH




XQG LP*UXQGHPXVVWH HV6FKPLWW XQG GLH )LUPD UHWWHQZHQQ HLQ -XGH VLH





GHQ(QJOlQGHUQ ]XUFN]XNDXIHQ DEHUGDV LVW QLFKW JDQ] VRHLQIDFKZLH6LH











6FKPLWW VFKLHQ HLQ ELVVFKHQ HQWWlXVFKW EHU GLHVH )UDJH (VWKHU ,KU 9DWHU
WUlJW OHW]WOLFK GLH JDQ]H 9HUDQWZRUWXQJ GDIU GD HU VLFK XQG XQV LQ GLHVH
/DJHJHEUDFKWKDW6LH VFKZLHJ VFKDXWH ]X%RGHQXQG7UlQHQ IOOWHQ LKUH
















-HW]WNDPHQ LKPZLHGHUGLH7UlQHQ :DVKDEH LFKGHQQJHWDQ(VWKHUGD
6LH VR HWZDV YRQPLU GHQNHQ" ,QPHLQHQ VFKOLPPVWHQ $OSWUlXPHQZlUH HV
QLFKWVRZHLWJHNRPPHQZLHHVMHW]WLQ:LUNOLFKNHLWLVW,FKELQHLQ)DEULNDQW



























P|JHQVYHUKlOWQLVVH GDV 7UHXKDQGNRQWRPXVVWH QDWUOLFK JHVSHUUW ZHUGHQ
8QGGDV*HOG" ,VW HLQJH]RJHQZRUGHQ(VWKHU LFKKDEH ,KQHQHEHQQLFKW
RKQH*UXQGPHLQH8QWHUVWW]XQJDQJHERWHQ






'UDXHQ VWDQG+HUU:HKUKDKQ EHL GHU 6HNUHWlULQ GLH LKQYRQXQWHQKHUDXI









VXFKWH DXI 6FKPLWWV+LQZHLV KLQ LUJHQGHLQ9HUVWHFN ]X ILQGHQZRGHU9DWHU
GLH:HUWVDFKHQDXIEHZDKUWKDEHQN|QQWH(UKDWWHLKUJHJHQEHUZLUNOLFKQLH


















'DQQ HULQQHUWH VLH VLFK GD LP $UEHLWV]LPPHU HLQPDO DP )XERGHQ HWZDV
DXVJHEHVVHUWZRUGHQZDUXQGVLHWDSSWHHLQH5XQGHGXUFKGHQ5DXPXP]X



































JHQRPPHQ KDWWH LUULWLHUWH VLH 'DUI LFK KHUHLQNRPPHQ" 1HLQ :DUXP"
+HUU :DOGVWHLQ ZXUGH QDFK 7KHUHVLHQVWDGW JHEUDFKW :DU GDV HLQH )UDJH
RGHUHLQH,QIRUPDWLRQ":DVJHKW6LHGDVDQ":HQQ6LH]X+HUUQ:DOGVWHLQ

























JHUHLVW" +DEH LFKGDV" ,FKZROOWHPLFKQLFKWGDUEHUDPVLHUHQ ,FKZHL
GDHVHLQHHUQVWH$QJHOHJHQKHLWIU6LHLVW:DVZROOHQ6LHZLUNOLFK:HU
QHU" +DW +HUU:DOGVWHLQ VHLQ 3ULYDWYHUP|JHQ KLHU ]X +DXVH DXIEHZDKUW"
6LH HUVFKUDN XQG EHJDQQ ]X ]LWWHUQ NRQQWH VLFK DEHU ]XVDPPHQUHLHQ XQG























KHLPOLFK HLQJHGUXQJHQ" *XW P|JOLFK GD HU DXI HLJHQH )DXVW KDQGHOW XQG









:DU HV =XIDOO RGHU KDWWHQ VLH EHLGH PLWHLQDQGHU QRFK QLFKW DEJHVFKORVVHQ
GD(VWKHUHLQ]ZHLWHV0DODXIGLHVHQ:HUQHUWUDIDOVVLH]XP+DXVGHV9D






UDXV]XUHGHQ (U VDJWH VWDWWGHVVHQ 'HQNHQ 6LH QLFKW HV ZlUH EHVVHU GDV
+DXV GLFKW]XPDFKHQ" -D LFKKDEHPLW+HUUQ2OEULFKJHVSURFKHQ HU NP
PHUW VLFK GDUXP :HU LVW GDV" 'HU HKHPDOLJH *lUWQHU XQG +DXVPHLVWHU
YRQ+HUUQ:DOGVWHLQ(UKDWWHKLHUDOVRXQJHKLQGHUWHQ=XJDQJ"-HGHUKDW
MHW]W KLHU XQJHKLQGHUWHQ=XJDQJ VDJWH VLH ]\QLVFK'DQQPHLQWH VLH )DOOV
6LH JODXEHQ HU KlWWH HWZDV JHVWRKOHQ LUUHQ6LH VLFKJDQ]EHVWLPPW :DV










VWDWWH LFK KLHUPLW $Q]HLJH 'D PXVV LFK 6LH HQWWlXVFKHQ VDJWH HU PLW











,KU 6FKZHLJHQ VFKLHQ:HUQHU QLFKW ]X EHKDJHQ XQG HV YHUIKUWH LKQ GD]X
QRFK HWZDVPHKU ]X YHUUDWHQ :DV+HUU:DOGVWHLQEHL VLFKKDWWH LVW VHLQH
$QJHOHJHQKHLWRGHUJHQDXHUJHVDJWGDPLWKDEHQZLUXQVQLFKWEHIDVVHQ'D





HQWZHGHU IU HLQHQ 'LOHWWDQWHQ RGHU IU HLQHQ JDQ] JHPHLQHQ .HUO KDOWHQ
PXVV


























HU VHLQH 8QHUIDKUHQKHLW PLW GHQ IDOVFKHQ 0LWWHOQ YHUEHUJHQ 8QWHU DQGHUHQ
8PVWlQGHQGDFKWHVLHZlUHHUZRP|JOLFKMHPDQGGHULQVHLQHP%HUXI]LHP





(LQ 7HLO GHV .HOOHUVZDU:DVFKNFKH IUKHU NDPHLQPDO LQ GHU:RFKH HLQH













+DEHQ 6LH GDV EHLVHLWH JHVFKREHQ" -D VDJWH HU DEHU YRUPLU RIIHQEDU
VFKRQHLQPDOMHPDQG:DVIU:HUWVDFKHQVROOHQGDVHLJHQWOLFKVHLQ"*ROG"
-D YHUPXWOLFK :RKHU VROOWH HU GDV EHNRPPHQ KDEHQ" (V JLEW HLQHQ
6FKZDU]PDUNW IU VROFKH 'LQJH $XFK IU 6FKPXFN ,Q 'DQ]LJ ]XP%HLVSLHO
JLEW HV QRFK JHQJHQG MGLVFKH -XZHOLHUH HV LVW MD QLFKW VR GD GDV DOOHV
SO|W]OLFK QLFKWPHKU YRUKDQGHQ LVW $EHU GHU +DQGHO LVW LOOHJDO VWHOOWH VLH
HLQH IDFKOLFKH)UDJHXPLKQDXVGHU5HVHUYH]X ORFNHQ6HOEVWYHUVWlQGOLFK
'HU6WDDWKDWGDV0RQRSROZLU KDEHQHV LKPEHUWUDJHQ :HUZLU" 'DV
GHXWVFKH9RON:LU OHEHQLQHLQHU5HSXEOLNGDLVWGDV9RONGHU6RXYHUlQHV













VHLQ XQG 9DWHUV 'RNXPHQWH ]XVDPPHQVXFKHQ" 6LH PVVWHQ VRZHLW DOOH LQ























PVVWH EHL GHU .DVVH QDFKIUDJHQ %HL*HOHJHQKHLW VDJWH VLHXQG VWHFNWH
GLH 'RNXPHQWH HEHQIDOOV LQ GLH IODFKH /HGHUWDVFKH GLH VLH JDQ] XQWHQ LP
6FKUHLEWLVFKJHIXQGHQKDWWH











6LH VDK LKP GLUHNW LQV*HVLFKW 6LH KDEHQ GRFK DXFK QRFK (OWHUQ:HUQHU"
(LQH0XWWHU XQG HLQHQ 9DWHU RGHU" -D DOOHUGLQJV 'DQQ N|QQHQ6LHPLU
GRFKQDFKIKOHQ'DVVLQG]ZHLVHKUYHUVFKLHGHQH3DDU6FKXKH(LQH0HWD
SKHUZLHYRQHLQHP6FKXOMXQJHQ(VWKHUPXVVWHXQZLOONUOLFKJULQVHQHVWDW


















9RUP +DXV VWDQG HLQ /DVWZDJHQ PLW 3ODQH 6LH VROOWH DXIVWHLJHQ DEHU GLH






















(VWKHU ZXUGH DQJHUHPSHOW GDQQ WUDW VLH MHPDQGHP DXV 9HUVHKHQ DXI GHQ
)X 3DVVGRFKDXIZRGXKLQODWVFKW IDXFKWHHUVLHDQ6LHZXUGHQDOOH LQ
HLQHQ+DXVHLQJDQJJHWULHEHQ(VWKHUZXVVWHQLFKWZRLQGHU6WDGWVLHVLQG

6LHJLQJHQHLQHQ ODQJHQ.RUULGRU HQWODQJXQGGDQQQDFKXQWHQ VLHZXUGHQ

















(V YHUJLQJHLQH ODQJH=HLW(VWKHUK|UWHGLH/HXWHDWPHQGDQQ OLH MHPDQG
:DVVHU HV SOlWVFKHUWH OHLVH DXI GHQ6WHLQERGHQ (LQ0DQQ VDJWH 3IXLZDV





HVZDU 6LHZDU LQ GLH +RFNH JHJDQJHQ (LQ 660DQQ NDP KHUHLQ XQG ULHI
'LH-GLQ(VWKHU6DUDK:DOGVWHLQ6LHKDWWHQLFKWPLWEHNRPPHQGDHVLKU




















]XIULHGHQ XQG GDKHLW HV LPPHU GLH -XGHQZlUHQXQYHUEHVVHUOLFK'DQQ
ZDQGWH HU VLFK DQ GDV 0lQQOHLQ -XGH 1HXPDQQ ZLHVR VWLPPW GHU 1DPH
QLFKW EHUHLQ" 'LH -GLQ :DOGVWHLQ ZDU PLW HLQHP 'HXWVFKHQ YHUKHLUDWHW
+HUU +DXSWVWXUPIKUHU DQWZRUWHWH 1HXPDQQ :DU" -DZRKO +HUU +DXSW




























































6LHKRUFKWHDQGHU7U'DQQ VDJWH VLH :HU LVWGD" ,FKELQ
V1HXPDQQ
,FKPDFKH QLFKW DXI ,FKELQDOOHLQ ,VWPLU HJDO 6LHEUHFKHQPLU GDV
+HU]ZHQQ6LHQLFKW|IIQHQ:LHELWWH"(VWKHULFKZLOO,KQHQEORKHOIHQ
6DJHQ 6LH GHQHQ ZHQQ VLH HLQHQ 6FKULWW EHU PHLQH 7UVFKZHOOH VHW]HQ
VWRH LFK LKQHQHLQ0HVVHU LQGHQ%DXFK 0LW9HUODXEGDVZHUGH LFKQLFKW
DXVULFKWHQ'DQQODVVHQ6LH
VEOHLEHQ:HQQVLHPLFKQRFKPDODEKROHQZRO




HWZDV GXUFK GHQ %ULHIVFKOLW] MD" ,FK ZROOWH ,KQHQ GD]X HWZDV VDJHQ DEHU
ZHQQ6LHPLFK QLFKW ODVVHQ GDQQPVVHQ6LH DOOHLQGDPLW ]XUHFKWNRPPHQ
MD"




























VLH ]X YHUULHJHOQ $XFK GLH.HWWH OHJWH VLH YRU 6LH QDKPGDV0HVVHU LQ GLH
+DQG

+DEHQ GLH 6LH QXU YRUJHVFKLFNW" IUDJWH VLH LKQ 1HLQ +DXSWVWXUPIKUHU
)UDQFNHQZUGHPLFKNXU]HUKDQGHUVFKLHHQ ODVVHQZHQQHUGDYRQHUIKUH
ZDVLFKKLHUWXH8QGZDVPDFKHQ6LHGRUWEHLLKP",FKELQ9HUWUHWHUGHU




























VLHGDV3KRWR 8P+LPPHOV:LOOHQGDVELQ LFK MD0LWHLQHPJDQ]DQGHUHQ




6LH ]X EHVRUJHQ 6LH ZDU VSUDFKORV (V PXVVWH VHKU VFKQHOO JHKHQ DEHU
ZHQQPDQRUGHQWOLFKH$UEHLWOHLVWHQVROOEUDXFKWGDVHEHQVHLQH=HLW'HVKDOE










































GHQQHUVW QRFKPLW ,KQHQPDFKHQGD6LH IOLHKHQ" ,FKPXVVHUVWPHLQHQ
9DWHUDXIVXFKHQLFKPXVVZLVVHQZLHHVLKPJHKW6LQG6LHMHW]WY|OOLJPH
VFKXJJH"6LHVDK LKQE|VHDQVLHHPSIDQGGDVDOV%HOHLGLJXQJGHV9DWHUV
'HQNHQ 6LH GDUEHUZLH 6LHZROOHQ LFK IDKUH QDFK 7KHUHVLHQVWDGW LFKZLOO






GHUHQ DQ )U 3DXO" 6R KDW HV ,KU 9DWHU JHZROOW 6LH EHWUDFKWHWH 3DXOV
3DVVELOG VLHKDWWHQLH HLQ VRXQJXWHV*HIKOJHKDEWZLHEHLGLHVHP$QEOLFN












8QG ZDVPDFKHQ ZLU MHW]W GDPLW" IUDJWH 1HXPDQQ (U ZDU DXIJHVWDQGHQ



























NHLQH )UDJHQ PHKU XQG LFK ZLOO DXFK NHLQH VFKOHFKWHQ 1DFKULFKWHQ PHKU













'DV GRUW DXV GHP$NWHQVFKUDQN DXFK VDJWH VLH (U KROWH HV XQG OHJWH HV
QDFK XQG QDFK REHQ GUDXI 1DFK HLQHU :HLOH VDJWH HU ,FK IDKUH 6LH KLQ







DXV 'UHVGHQ KLQDXV ZDUHQ NHLQ:RUWPLWHLQDQGHU JHVSURFKHQ ,UJHQGZDQQ
IUDJWHHU *ODXEHQ6LHGD ,KQHQ+HUU6FKPLWWDOOHVRIIHQEDUWKDW"1HLQ
$EHUHUKDWPHKUJHVDJWDOVHUPXVVWH6LHHUZlKQWHGDV7HOHJUDPPGDV
VLH 3DXO JHVFKLFNW KDWWH REZRKO +HUPDQQ 6FKPLWW LKQ ]XUFNEHRUGHUW KDW
:DUXPVLHGDV:HUQHUDQYHUWUDXWHZDULKU]XHUVWQLFKWNODUGDQQIUDJWHVLH
LKQ0HLQHQ6LHGDLFKGDV5LFKWLJHJHWDQKDEH",FKZHLQLFKW,FKNDQQ
PLFK QXU VFKZHU LQ ,KUH 6LWXDWLRQ YHUVHW]HQ +HLW GDV 6LH YHUVXFKHQ HV
ZHQLJVWHQV"(UDQWZRUWHWHQLFKWGDUDXI*ODXEHQ6LH+HUU6FKPLWWZLOO,KUHQ







6LH GDKLQ JHEUDFKW" 'LH 66 XQG HLQ +HUU YRQ GHU  YRQ GLHVHP $XVKH
EXQJVEUR :DUXP KDEHQ 6LH PLU GDV QLFKW HKHU JHVDJW" :DUXP VROOWH
LFK:DVKDEHQGLHPLW,KQHQJHPDFKW",FKZDUHLQH:HLOHLQHLQHP.HO
OHUUDXPPLWQRFKDQGHUHQ]XVDPPHQ8QGGDQQ"'XUIWHLFKZLHGHUQDFK





0DQ KDW PLFK ]X GHP .RPPDQGDQWHQ JHEUDFKW :HU ZDU GDV" IUDJWH
:HUQHU VFKQHOO (LQ +DXSWVWXUPIKUHU LVW GDV VR" +DXSWVWXUPIKUHU
)UDQFNHQ" 6LH VFKZLHJ GDQQ VDJWH VLH *HK|UHQ 6LH ]XVDPPHQ" (U XQG
6LH" 1HLQ $EHU6LHNHQQHQ LKQ"-D (UKDWPLFKVFKDPORVDQJHJDIIW
LFKKDEHGDPLWJHUHFKQHWGDHUVLFKDQPLUYHUJHKW:DUHQ6LHPLWLKPDO
OHLQ",FKPHLQHZDUHQQRFKDQGHUHDQZHVHQG"-D'DVZDU,KU*OFN(LQ











'DV LVW QLFKW VR HLQIDFK (U KDW PHLQHQ 9DWHU QDFK 7KHUHVLHQVWDGW JH
VFKLFNW VWLPPW
V" $OV /HLWHU GHU ]XVWlQGLJHQ6WHOOH MD $EHU GDV LVW UHFK
WHQV-HW]WSODW]WHLKUGHU.UDJHQ'DVLVWUHFKWHQV"'LH/HXWHEHUIDOOHQLKU
+HLPYHUZVWHQXQGVLHZHJVFKDIIHQGDVILQGHQ6LHUHFKWHQV$EHUZHQQGHU
PLFK JHLO DQJORW]W GDQQ QHKPHQ 6LH PLFK LQ 6FKXW] %LWWH 'HQNHQ 6LH
GDUDQGDQLFKWLFKHVELQGHU,KQHQJHVFKDGHWKDW2KQHLQHUZLGHUWHVLH
K|KQLVFKZDKUVFKHLQOLFKKDEHQZLUXQVQXUVHOEHUJHVFKDGHW%LWWH"'D





6LH IXKUHQZLHGHU ODQJH VFKZHLJHQG 'HU 5HJHQ KDWWH ]ZDU DXIJHK|UW DEHU
GLH/XIWZDUWUEHXQGIHXFKW'LH6WUDHJLQJQDKHDP)OXVVHQWODQJ(VND








V VHLQPXVV (U KDWWH JHVDJW GD DP*UHQ]EHUJDQJ




























6LH NDPHQ DQ GLH *UHQ]H 9RU LKQHQZDU HLQH 6FKODQJH YRQ $XWRV:HUQHU
IXKULP6FKULWWHPSR'DQQJLQJHVVFKQHOOHUYRUZlUWVGDQQVWRFNWHHVZLHGHU
9LHU$XWRVZDUHQYRU LKQHQ6LHVWDQGHQVWLOO'HU)DKUHUGHVHUVWHQ:DJHQV
PXVVWH DXVVWHLJHQ (LQ 8QWHURIIL]LHU JDE GHQ KLQWHUHQ HLQ =HLFKHQ GD VLH














DXIPHUNVDP %OHLEHQ 6LH ELWWH VWHKHQ VDJWH (VWKHU IDVW IOHKHQWOLFK ZLU




JDE *DV (VWKHU VFKOXJ GLH +lQGH YRUV *HVLFKW XQG KHXOWH:HUQHU DWPHWH









(VWKHU UWWHOWH DQ GHU:DJHQWU VLH NOHPPWH GDQQ VSUDQJ VLH DXI 6LH OLHI
EHUGLH:LHVH]XP)OXVVVLHZDQNWHGDQQEUDFKVLH]XVDPPHQ:HUQHUNDP
]X LKU VHLQ +XVWHQ KDWWH VLFK JHOHJW 6LH KRFNWH LP *UDV XQG ZHLQWH XQG
VFKOXFK]WH(UNQLHWHVLFKGDQHEHQHU OHJWHVHLQH+DQGDXI LKU+DDU (U LVW





,KUH:RKQXQJVWUZDU QLFKW YHUVFKORVVHQ (VZDU GXQNHO (VWKHU KlWWH XP
NHKUHQXQGZHJJHKHQ VROOHQQRFKKlWWH VLH VLFK LQ6LFKHUKHLW EULQJHQN|Q
QHQ$EHUVLHJLQJKLQHLQVLHPDFKWHGDV/LFKWDQ

6LH JLQJ LQ GLH .FKH 6LH K|UWH 6FKULWWH KLQWHU VLFK VLH GUHKWH VLFK XP
















































K|UWH VLH ZLH HV DQ GLH :RKQXQJVWU NORSIWH +HUU )UDQFNHQ 0DFKHQ 6LH
DXI(UZlO]WHVLFKYRQLKUKHUXQWHU


















JHQPHKUIDFKHQ 9HUVWRHV JHJHQ GDV %OXWVFKXW]JHVHW] 'DV VROO ZRKO HLQ







:HQQ 6LH:LGHUVWDQG OHLVWHQPDFKHQZLU YRQ GHU 6FKXVVZDIIH*HEUDXFK
+DEW
 LKU 








WKHU VWDQG DXI GHQ %HLQHQ VLH ]RJ GLH ]HUVFKOLVVHQH 'HFNH YRP %HWW XQG
KlQJWHVLHVLFKXP:HUQHUZLHGHUKROWHVHLQHQ6SUXFKGHP+DXSWVWXUPIKUHU
JHJHQEHU6LHNRPPHQYRUOlXILJ LQ8QWHUVXFKXQJVKDIW LQV3ROL]HLSUlVLGLXP






















LKU+DQGJHOHQNHLQHQ.QDFNVEHNDP6LH ILHO ]XU6HLWHNURFK LQGDVDQGHUH








ZRJ IDVW ]ZHL 3IXQG 6HUJLR KDWWH VLH LQ HLQHQ .DUWRQ JHSDFNW PLW HLQHP
3lFNFKHQ3DWURQHQGDEHLXQGHLQHQ%LQGIDGHQGDUXPJHEXQGHQ





































GHQ XQG KlWWH VLFK GDQQ VHOEVWPLW HLQHU GLFNHQ 3IODQ]HQVFKLFKW ]XJHGHFNW
XPLQHLQHQ]HKQWDXVHQGMlKULJHQ6FKODI]XYHUVLQNHQ






























LQ GHP ]ZLVFKHQ GHQ %OlWWHUQ GDV*HVFKUHL XQG*H]ZLWVFKHU WDXVHQGHU XQG
DEHUWDXVHQGHU9|JHOKHUYRUEUDFK


















ZDU XQG LKQ VR VLFKHU JHWUDJHQ KDWWH /\GLDK|UWHDXFKQDFK6WXQGHQQLFKW






'DV 'RUI LQ GHP $QVLW XQG VHLQH .DPHUDGHQ QXQ OHEWHQ ZDU ZHVWOLFK GHU
DOWHQ -HVXLWHQPLVVLRQ JHOHJHQ 6LH ZDU EHUHLWV 0LWWH GHV QHXQ]HKQWHQ -DKU
































NRFKW RGHU JHEUDWHQ ZHUGHQ NRQQWHQ -HGH JURH )DPLOLH YHUVRUJWH VLFK
VHOEVW






























VFKZDQGHQ XP VLFK GHU )HOGDUEHLW ]X ZLGPHQ (LQHU NDPZLHGHUPLW HLQHU
)ODVFKH=XFNHUURKUVFKQDSVXQGOLHVLHUHLKXPJHKHQ









EUDVLOLDQLVFKHQ +RO]EDURQH PLVFKW GD NUlIWLJ PLW :DV IU +RO] LVW GDV"
IUDJWH3DXO 4XHEUDFKRHLQH6RUWHDXVGHUPDQEHVRQGHUVYLHO7DQQLQJH
ZLQQWhEULJHQVZDU'HXWVFKODQGELVYRUNXU]HPHLQHUGHU+DXSWDEQHKPHUIU

























































6SlWHU DOV GLH 1DFKW DQJHEURFKHQ ZDU ZXUGH HLQPDJLVFKHV 6SHNWDNHO LP
)HXHUVFKHLQ DXIJHIKUW GLH*HVFKLFKWH YRQ GHU -DJG DXI HO WLJUHZLHKLHU
GHU -DJXDU JHQDQQWZXUGH VHLQH*HIDQJHQQDKPH XQGZLHPDQPLWHUOHEHQ
PXVVWHVHLQH)OXFKW(VZDUDOVRHLQ6WFNLQGUHL$NWHQ

























GXUFKERKUWH PLW VHLQHP %OLFN LKUH +HU]HQ ZLH PLW HLQHP )HXHUVWUDKO XQG
IDXFKWH LQ LKUH 2KUHQ XP VLH LQ GHQ .|SIHQ LUUH ZHUGHQ ]X ODVVHQ 'LHVHV
)DXFKHQK|UWH3DXO ]XPHUVWHQ0DOHVZDUXQYHUJOHLFKOLFKXQEHVFKUHLEOLFK



























QDFK VHLQHQ 0|JOLFKNHLWHQ EHLP $XIEDX GHU .RRSHUDWLYH ]X KHOIHQ (U ZDU




'LH 5HLWHU EHIDQGHQ VLFK JHUDGH DXI HLQHU 6FKQHLVH LP :DOG GLH IU HLQH




GLHQWHQ LPPHU PDO ZLHGHU DOOHQ P|JOLFKHQ /HXWHQ DOV %HKDXVXQJ XQG DOV













WHQ VLH HEHQIDOOV ]X 3IHUGH HLQ SDDU0LQXWHQ VSlWHU YRU LKQHQ DXI EOLHEHQ
VWHKHQXQG OLHHQGLHGUHLKHUDQNRPPHQ'HUHLQHYRQ LKQHQ IUDJWH,JQD]LR
HWZDVGDV3DXOQLFKWYHUVWDQGHVZDUHLQDXVZlUWLJHU'LDOHNW ,JQD]LRDQW
ZRUWHWHLKPGDQQZDQGWHHUVLFKXPXQGVDJWH,QHLQHUGHU+WWHQKlOWVLFK





%HLP$QEOLFN GHU+WWHQ ]ZHLIHOWH 3DXO IU HLQHQ0RPHQW RE HV WDWVlFKOLFK






ZHLVHZDU 3DXO QLFKW VR VHKU EHUUDVFKW DOV HU GHQ0DQQ VDK GHU VLFK VR













WDQ] VD XQG GHU VHLQHUVHLWV GLH EHLGHQ $QN|PPOLQJH PLW EHUHFKQHQGHP
%OLFNPXVWHUWH(UKDWWHHLQPDJHUHVNQRFKLJHV*HVLFKWPLWNDQWLJHQ=JHQ













GLH 7HOHSKRQ]HQWUDOH JHVWUPW KDEHQ QLFKW ZDKU 0HQpQGH] VR ZDU HV
GRFK"-DVDJWH0HQpQGH]HWZDVXQZLOOLJ

$XIZHOFKHU6HLWHKDEHQ6LH LP6SDQLHQNULHJJHNlPSIW" IUDJWH3DXO $XI
NHLQHU (U ZLOO GDPLW VDJHQ GD HU LPPHU GRUW NlPSIW ZR HLQH 6FKODFKW
HQWVFKLHGHQZLUGYHUVXFKWHGHU*HQHUDO]XHUOlXWHUQ,FKZLOOGDPLWVDJHQ































GUHKWH XQGZHQGHWH VHLQH+DQG XQG QDKP GDQQ GHQ $UPZLHGHU KHUDE ,Q
GLHVHP0RPHQWILHO3DXOHLQGD$QVLWGDYRQJHVSURFKHQKDWWH(O+DOFyQVHL
ZHJHQVHLQHU9HUOHW]XQJ/LQNVKlQGHU6LHVLQG(O+DOFyQGHU)DONH"IUDJWH







]X WXQRGHU ]X ODVVHQ K|UWH VLFK3DXO HQWJHJQHQ(UKDWWHQLFKW ODQJHJH
EUDXFKW GDPLW LKQ VHLQ ,QVWLQNWZLVVHQ OLH GDGHU*HQHUDO XQG(O+DOFyQ





















GLH 3URSDJDQGD GLHVHU0|FKWHJHUQ5HEHOOHQ KHUHLQIDOOHQ N|QQHQ ,FK KDOWH








YHUWUHLEHQ" 'LHVH /HXWH VLQGZHJJHJDQJHQ QDFKGHP VLH LKU*HOG NDVVLHUW




'HU *HQHUDO VFKZLHJ XQG DWPHWH WLHI GXUFK GDQQ VSUDFK HU UXKLJHUZHLWHU
6LHDOV'HXWVFKHUPVVWHQGRFKDPHKHVWHQZLVVHQGDGHU.ROOHNWLYLVPXV
LP /DQGEDX HLQ JURWHVNHU ,UUWXP LVW 2GHU ZLH HUNOlUHQ 6LH VLFK VRQVW GD

+LWOHU GLH 8NUDLQH HUREHUW XQG GRUW GHXWVFKH %DXHUQ DQVLHGHOW DQVWDWW GLH
VRZMHWLVFKHQ.ROFKRVHQEHVWHKHQ]X ODVVHQ" ,FKELQPLWGHQ9HUKlOWQLVVHQ
GRUWQLFKWYHUWUDXWVDJWH3DXOYLHOOHLFKWKDEHQ6LHLQGHP3XQNW5HFKWYRQ





DEHU QLFKW GLH8UVDFKH IU GLH YHUKHHUHQGH0LVVZLUWVFKDIW VRQGHUQ GHU %RO
VFKHZLVPXV XQG LQVEHVRQGHUH GHU MGLVFKH%ROVFKHZLVPXV 6LH N|QQHQPLU
JODXEHQ6HQRU.HOOLQJ LFKKDEH LKQ LQ6SDQLHQHUOHEWXQGGLH6SDQLHUDOOH
VSDQLVFKHQ 3DWULRWHQ KDEHQ LKQ DXFK HUOHEW XQG GDV LVW HLQ +DXSWPRWLY
JHZHVHQZHVKDOEVLHGLHVRJHQDQQWHQ5HSXEOLNDQHUEHVLHJHQNRQQWHQ.HLQ





'HU NDOWH XQYHUV|KQOLFKH XQG GDEHL WULXPSKLHUHQGH%OLFN DXV VHLQHQ$XJHQ
OLHNHLQHQ=ZHLIHOGDGHU*HQHUDOEHUHLWZDUELV]XVHLQHPOHW]WHQ$WHP
]XJJHJHQGHQ)HLQG]XNlPSIHQXQGHVHLQH(KUH IU LKQZlUHGDEHL VHLQ
/HEHQ]XODVVHQ

(LQ EHZDIIQHWHU 0DQQ LP 7DUQDQ]XJ NDP KHUHLQ XQG JDE GHP *HQHUDO HLQ
6FKUHLEHQHUEHUIORJHVXQG UHLFKWHHV(O+DOFyQGHUDXIVWDQGXQGDQGLH
6HLWHJLQJZRLP+DOEGXQNHOGHU+WWHVRHWZDVZLHHLQH.RPPDQGR]HQWUDOH
HLQJHULFKWHW ZRUGHQ ZDU 'LH 0lQQHU VSUDFKHQ VHKU OHLVHPLWHLQDQGHU 3DXO
IUDJWHGHQ*HQHUDO8QGZDVZHUGHQ6LHMHW]WXQWHUQHKPHQ",FKZUGH,K
QHQ3DXOJHUQGLH*HOHJHQKHLWJHEHQ$QVLWYRQVHLQHQ3OlQHQDE]XEULQJHQ









OXQJHUWHQ 0lQQHU KHUXP GLH DXVVDKHQ ZLH HLQH 0LVFKXQJ DXV 0LOL]LRQlUHQ
XQG%DQGLWHQ3DXOWUDWGLFKWDQ,JQD]LRKHUDQXQGEDWLKQQDFK$OWR3DUDQi
]XUFN]XUHLWHQ XQG GHQ %DXHUQ GDYRQ ]X EHULFKWHQ ZDV VLH KLHU JHVHKHQ
KDWWHQ(U 3DXOZVVWHZLHPDQYRQKLHU DXI GLH6WUDHNRPPWGLHQDFK
6DQWD5RVD IKUW ,JQD]LRQLFNWHXQGYHUVSUDFKDOOHV VR]X WXQZLHHUYHU
ODQJW 3DXO GDQNWH LKP XQG DXFK /\GLD XPDUPWH LKQ IUHXQGVFKDIWOLFK 6LH












VFKHQ 1DWLRQDOLVPXV ,FK ZHL QLFKW VDJWH /\GLD DOOH UHGHQ LPPHU YRQ






KDEHPLFKQLHPLW 3ROLWLNXQG VROFKHP=HXJEHVFKlIWLJW HVJHQJWQlPOLFK
Y|OOLJVLFKGLH0HQVFKHQJHQDXDQ]XVFKDXHQXQGGDVLHKWPDQZLHGDVDOOHV
]XVWDQGH NRPPW ZDV GDQQ DOV JURDUWLJH ,GHHQ SURSDJLHUW ZLUG -D HU
ZLGHUWH 3DXOZLH HLQ -XQJH GHPGDV (VVHQ QLFKW VFKPHFNW PLU KlQJW GDV


















6WRO]GLHVH/HXWHVLQG IUFKWHUOLFKVWRO]XQGHV LVWVFKZHU IUVLHPLWGHP
%HZXVVWVHLQ ]X OHEHQ GD HLQ DQGHUHU VLFK IU VLH DXIRSIHUW :UGHQ 6LH
VLFKIUPLFKRSIHUQ"EHUUDVFKWHLKQ/\GLD,FKKDEHQLFKWJHVDJWGDLFK































6HUJLR VFKZLHJ QDFK HLQHU:HLOH VDJWH HU 6LH ZDUHQ GRFK DXFK VFKRQ EHL
LKP6HQRU.HOOLQJ"%HLGHP*HQHUDO"-D+DWHULKQHQDXFKHWZDVYRQVHL





0DQQ WLFNW GRFKQLFKWPHKU ULFKWLJ3DXOPXVVWHVFKPXQ]HOQ 'DQQZROOHQ
6LHLKQZRKOHLQIDQJHQRGHUZDV"6HUJLRIDQGGDVQLFKWVSDLJ9RQPLUDXV
NDQQHUVLFKIUHLQHQJRWWYHUGDPPWHQ]ZHLWHQ%ROLYDUKDOWHQRGHUVLFKGDPLW
UKPHQ ZLH YLHOH0HQVFKHQ HU HLJHQKlQGLJ HUVFKRVVHQ KDW VRODQJH HU ]X





































,VW DOOHV JXW JHODXIHQ" -D 8QG EHL HXFK" 6HQRU .HOOLQJ 6LH VHKHQ JDQ]





VDJWH :LU KDWWHQ HLQHQ (LQEUHFKHU :DV" +DOE VR VFKOLPP EHUXKLJWH
-XDQDVLHHVZDUEORHLQEHVRIIHQHU/DQGVWUHLFKHUGHPGHU6FKQDSVDXVJH
JDQJHQZDU(UKDWGLH.XQGHQDQJHS|EHOWXQGUDQGDOLHUW,VWZDVNDSXWW
JHJDQJHQ" (LQHYRQGHQEODXHQ.HUDPLNNDQQHQ VDJWH -XDQDZLUKDEHQ
GDV*HOGVFKRQZLHGHUUHLQJHKROW1HPHVLRKDWLKQUDXVJHZRUIHQ






























6HLQ &KHI KDWWH HV DOOHUGLQJV ZHQLJHU HLOLJ $XI HLQPDO ZDU HU HV GHU OHLVH










GXQJ H[LVWLHUHQ GLH HLQDQGHUZLGHUVSUHFKHQ (UZDU DXFK UDXVJHIDKUHQXQG
KDWWHGLH3UREHERKUO|FKHULQVSL]LHUWZLHGHUHLQPDOPXVVWH3DXOHUVWDXQWIHVW

VWHOOHQ GDPDQ GLH $UEHLWHQ QDKH]X YROOVWlQGLJ )UHGG\ $OYDUR *DUFLD XQG
VHLQHP7UXSSEHUODVVHQKDWWHXQGHUKDWWHHQWGHFNWGDHLQLJHGHU%RK






GLJH ,QJHQLHXU IU 6DQWD 5RVD HUNUDQNW ZlUH XQG GHU]HLW QLFKW DXI VHLQHP
3RVWHQVHL

3DXO KDWWHZHQLJ /XVW GHQ$XIWUDJ ]XEHUQHKPHQ(VPLVVILHO LKP]XGHP










QRFK HLQH (UVDW]OLHIHUXQJ XQG GDV PVVH GUEHQ JHUHJHOW ZHUGHQ 3DXO
GDFKWH GDEHL DXFK DQ GLH RPLQ|VH6WFNJXWZLQGH YRQ GHU HLQPDO GLH5HGH
JHZHVHQZDUDEHUHUJODXEWHQDWUOLFKQLFKWHUQVWKDIWGDUDQ







































LQWHUHVVLHUW ]HLJWH GLH9HUEUHFKHU ]X IDVVHQZDVVROOWHPDQVLFKYRQ LKQHQ





HLQH .ULHJVHUNOlUXQJ YHUQRPPHQ'HU &KHI ]RJ 3DXO KLQ]X GHU*HQHUDO WDW

VRDOVZUGHHULKQQLFKWNHQQHQ3DXOKlWWHPDQFKHVYRQLKPHUZDUWHWQLFKW

























JHK|UW KDEH GD GLH 0HULGLDQ &RPSDQ\ GLH .XSIHUPLQH EHUQHKPHQ ZLOO
XQGGDVNDQQIUXQVHUH=XNXQIWDOOHV0|JOLFKHEHGHXWHQDXIDOOH)lOOHDEHU
MHGH0HQJH3UREOHPHGLHXQVGLH1HUYHQUDXEHQZHUGHQ,FKELQQLFKWPHKU
























































YRU NXU]HPKLHUHLQ%DQNNRQWRHU|IIQHW ,QKDEHU LVWGLH0RYLPHQWR1DFLRQDO
6RFLDOLVWD6DQWD5RVDHUSUIWHEHLGLHVHQ:RUWHQJHQDX3DXOV*HVLFKWVDXV
GUXFNGHU*HQHUDOLVWHLQ7UHXKlQGHUGLHVHV.RQWRV3DXOKDWWH6HUJLRV%OLFN
EHPHUNW HU VDJWH 9RQ GLHVHU 2UJDQLVDWLRQ KDEH LFK VFKRQ JHK|UW HV ZDU
HLQPDO IlOVFKOLFKHUZHLVH 3RVW EHLPLU DQJHNRPPHQ 0HKU QLFKW" ,FK ELQ




QHGHQ:DOGEDXHUQ LQGLH6FKXKH ]X VFKLHEHQGDQQN|QQWHHU DXFKYHUVX
FKHQ LKQ3DXOPLWGHU:DIIHQOLHIHUXQJ LQ9HUELQGXQJ]XEULQJHQXQGHVVR
KLQ]XVWHOOHQ GD (O+DOFyQ XQG VHLQH6FKHUJHQPLW VHLQHU+LOIH DXVJHUVWHW
ZHUGHQ
























WH VLH SO|W]OLFK 6LH ZROOHQ QLFKW HWZD GD LFKPLWNRPPH RGHU" :UGHQ
6LH"8PYLHOOHLFKW]XIlOOLJHUZHLVHYRQHLQSDDUEOLQGZWLJHQ'HVSHUDGRVHU
VFKRVVHQ ]X ZHUGHQ" ,FK ZHUGH QDWUOLFK DXI 6LH DXISDVVHQ /\GLD 6LH




GXQJ VRRGHU VRHLQH WLHIJUHLIHQGH:HQGXQJ LQ LKUHUEHLGHU%H]LHKXQJEH
GHXWHQGLHJOHLFKZRKOQRWZHQGLJZlUH VFKPHU]OLFK]ZDUDEHUXQDXVZHLFK
OLFKDOVKlWWHVLFKDOOHVGDUDXIKLQHQWZLFNHOW:DV]ZLVFKHQLKQHQJHVFKHKHQ
ZDU EHNDPHLQHQ DQGHUHQ6LQQ XQG ZDVHVQRFK ]ZLQJHQGHUZHUGHQ OLH
HLQH0DFKWGHUVLHVLFKQLFKWZLGHUVHW]HQNRQQWHQHWZDV6FKLFNVDOKDIWHVGDV




9RUEHKDOWORVLJNHLW XQG %HGLQJXQJVORVLJNHLW HLJHQWOLFK EHWURJHQ KDWWH LQGHP
HU VLH DOV VHLQH *HIlKUWLQ YHUSIOLFKWHWH RKQH GDEHL DXV]XVFKOLHHQ GD VLH
EHLGHGDGXUFK LQ9HUVXFKXQJJHUDWHQ)UHLOLFKHUKlWWH LKU XQGVLFKVHOEVW





:HLVH PLW LKU XPJHJDQJHQ GLH VFKHLQEDU XQEHVFKZHUW IUHL YRQ /XVW XQG

















QHKPHQ'DQQPXVVWH HU VLFK HLQJHVWHKHQ GD DXFK ]X+DXVH DOOHV VHLQHU
$QZHVHQKHLWHQWEHKUWH































LFK KDEH GDUDQ JHGDFKW DEHU YLHOOHLFKW LVW HV EHVVHU ZHQQ 3DXO GLH 6DFKH
DOOHLQGXUFKVWHKW(VLVWQLHJXWZHQQPDQHWZDV6FKZLHULJHVDOOHLQPDFKHQ




















3URMHNW ,FK QHKPH DQ GX SURILWLHUVW GDYRQ 1DWUOLFK VR HLQ *HVFKlIW
OlVVWPDQVLFKQLFKWHQWJHKHQ:LHJHKWHV1HPHVLR" *XW(U LVWJURJH
ZRUGHQ ,VWHUKLHU" +HXWHQLFKW :R LVWHU" :DVZLOOVWGXYRQ LKP"
2KQLFKWV,FKZROOWHLKPHWZDVJHEHQHLQNOHLQHV*HVFKHQN:LHNRPPVW
GXDXIHLQPDODXIVRZDV":LHVRDXIHLQPDO"'XKDVWUHJHOPlLJGDV*HOG
IU LKQ HUKDOWHQ RGHU" -D DEHU GDYRQ ZHL HU QLFKWV ,VW GDV PHLQH























8QG GX" +DEH JHK|UW GX ELVW PLW HLQHP 'HXWVFKHQ ]XVDPPHQ" 'XZLOOVW
GRFKQLFKWHWZDZLHGHUQDFK(XURSD]XUFN"'LH)UDJHNODQJJDUQLFKWSUR
YRNDWRULVFKVRQGHUQHKHULQWHUHVVLHUW1HLQZLOOLFKQLFKWMHGHQIDOOVQLFKWLQ
GHQ QlFKVWHQ ]HKQ -DKUHQ $K MD GX XQG GHLQH 3ODQXQJ :DV LVW GDUDQ




PLU QLFKW VFKRQ ZLHGHU QlKHU:HQQ HV VR LVW GDQQ LVW HV JXW IU








DFKWHQ EHU GDV YHUPHLQWOLFKH .XSIHUYRUNRPPHQ (U JULQVWH 'X NHQQVW





(U ODFKWHZLHGHU XQGHVZDUQLFKWXQV\PSDWKLVFK $FK/\GLDZHQQ LFKGLU
QXQVDJWHGDLFKEHLGLUHLQHJDQ]DQGHUH7DNWLNDQJHZDQGWKDEHXPGLFK
]XNULHJHQ"'XZDUVWHVZHUW'XELVWDQGHUVDOVDOOH$OVDOOHGHLQH)UDXHQ"
1HLQ GX KDVW PLW GLHVHQ )UDXHQ EHUKDXSW QLFKWV JHPHLQ GX ELVW HWZDV
$SDUWHV'XELVWJHNRPPHQXPPLUGDVHQGOLFKHLQPDO]XVDJHQ





















GLU QRFK ZDV VDJHQ GDV LKQ LQWHUHVVLHUHQ N|QQWH ,Q 3XHUWR $EHQWH LVW HLQ
6FKLIIPLW:DIIHQDQJHNRPPHQ'DVZHLHU$FKVR"8QGIUZHQVLHEH
VWLPPW VLQG" )U HLQHQ 0DQQ QDPHQV (O +DOFyQ VWHFNVW GX GD DXFKPLW
GULQ",FKVFKZ|UHGLUQHLQ0LWVRHLQHP.HUOZUGHLFKQLFKWPDO]XP+DK
QHQNDPSIJHKHQ$EHUGXKDVW*HVFKlIWHPLWGHQHQJHPDFKW"'DVLVWZDV
JDQ] DQGHUHV PDQ NDQQ VLFK VHLQH *HVFKlIWVSDUWQHU QLFKW DXVVXFKHQ (O
+DOFyQ HUKlOW VHLQH $XIWUlJH YRQ *HQHUDO )LGLDV HLQHP 9HWHUDQHQ GHU 
'DV ZLVVHQZLU DXFK *XW JXW LFKZROOWH HXFK EORZDUQHQ 'HU*HQHUDO











'X KDVW GHLQHQ 5LHFKHU DXFK LQ MHGHP:LQNHOZDV" %LWWH /\GLD HV JLEW
/HXWH GLH ZlUHQ PLU VHKU YHUEXQGHQ ZHQQ LFK LKQHQ GLHVH ,QIRUPDWLRQHQ
JlEH'HU -HIHSROLWLFRGHV'LVWULNWVXQG VHLQ0LOLWlU VLQGGHP*HQHUDOEUL
JHQVVSLQQHIHLQG%HLGHQHQN|QQWHQGHLQ ,QJHQLHXUXQGVHLQH)UHXQGH9HU
EQGHWH VXFKHQ ZHQQ VLH


























































XQG:DOGVWHLQ DXIJHNDXIW KDWWHQ 8QGZDV LVW GDPLW" ,FKZHL QLFKW LFK
GDFKWH6LH VDJHQPLU GDV ,FKKDEHEORGHQ$XIWUDJEHNRPPHQPLFKJH
JHEHQHQIDOOVGDUXP]XNPPHUQGDVLHHLQZDQGIUHLDXIJHEDXWZLUG'DVLVW
QLFKWJDQ]ODQGOlXILJH7HFKQLNHVJLEWGDEHLHLQLJHV]XEHDFKWHQ:ROLHJW
6DQWD 5RVD" 3DXO VDJWH HV LKP 8QG GLH VFKLFNHQ GDIU H[WUD HLQHQ0DQQ










=XHUVW YHUVWDQG /\GLD QLFKW JOHLFK ZRYRQ %HUQDUGD DP 7HOHSKRQ VSULFKW
GDQQVDJWHVLH ,FKELQVRIRUWGD%HUQDUGDZDUVRDXIJHO|VWZLH/\GLDVLH




KDOE VLFK QRFK UHFKWIHUWLJHQG XQG KDOE VFKRQ HQWVFKORVVHQ -D GD LVW HV
VFK|QUXKLJ$EHUPDQNDQQVLHGRFKQLFKWLP*lVWH]LPPHUXQWHUEULQJHQ




:DQQ LVW VLH DQJHNRPPHQ" *HVWHUQ QDFKW (LQ =ROOEHDPWHU KDW VLH KHU
JHEUDFKWHUVWDPPWDXV%HOD9LVWDVHLQH)DPLOLH OHEWGRUWDEHUHUDUEHLWHW
LP+DIHQYRQ/D3ODWDHULVWJHUDGHDXI8UODXEXQGZROOWH-D%HUQDUGD
+DW VLH HWZDV JHJHVVHQ" ,FK KDEH LKU ZHOFKH YRQ GHQ (QFKLODGDV
DQJHERWHQ%HUQDUGDEUDFKLQ7UlQHQDXVXQGVFKOXJGLH+lQGHYRUV*HVLFKW
*URHU*RWWLFKKDEHGRFKJDUQLFKWYHUVWDQGHQZHUVLHLVWLFKKDEHLKUHLQ
IDFK ZDV YRUJHVHW]W ZLH HLQHU %HWWOHULQ RK GX PHLQ %DUPKHU]LJHU YHUJLE









%HWW XQG VFKDXWH VLH DQ (VWKHU VFKOLHI /\GLD WUDW HLQHQ6FKULWW ]XUFN XP
QLFKW]XQDKHGUDQ]XVHLQIDOOVVLHSO|W]OLFKDXIZDFKW$EHUVLHVFKOLHIVRWLHI



















(VWKHUV.OHLGXQJKLQJEHUGHP6WXKO LKUH6FKXKH VWDQGHQGDUXQWHU /\GLD
NODSSWH GHQ .RIIHU DXI HV ZDU QXU:lVFKH GULQ HV URFK DOOHV HLQ ELVVFKHQ
PXIILJ'DZDUHLQURWHV6RPPHUNOHLGPLWZHLHQ%OPFKHQ%HLVHLQHP$Q





VFKOlIW VDJWH /\GLD -D HUZLGHUWH %HUQDUGD 6LH ZDU IURK GD VLFK 0LVV







:DV KDEHQ6LH LKU JHVDJWZR3DXO LVW" ,QGHU+DXSWVWDGW6LHZLUGGRFK
QLFKW IULHUHQRGHU"1DFKWV LVWHV MHW]W ]LHPOLFKNKOREHQ LP*lVWH]LPPHU
1HLQLFKJODXEHQLFKW:DKUVFKHLQOLFKEOHLEWVLHMDQLFKWHZLJGDREHQ%LW



























ZDUWHW 2K MD VDJWH%HUQDUGDHUOHLFKWHUW XQGQDFKHLQHU3DXVH IJWHVLH








































QDUGDDXVGHU.FKHK|UHQNRQQWH HUNDQQWH /\GLD VRJOHLFK GD(VWKHU DXI
ZDU6LHNORSIWHQDP7UUDKPHQDQ%HUQDUGDVSUDQJDXIXQGQLFNWHYHUVWlQG












































DXI /\GLD UXIHQ 6LH GHQ 'RNWRU /\GLD VSUDQJ ]XP 7HOHSKRQ 0DQXHO
VFKOHSSWH(VWKHUGLH7UHSSHKLQDXI%HUQDUGDIROJWHLKQHQ6LHOHJWHQVLHDXIV
%HWW ]RJHQ LKUH 6FKXKH DXV XQG GHFNWHQ VLH ]X 6LH HUZDFKWH GUHKWH GHQ










LP'lPPHU]XVWDQG GHQ$XIIRUGHUXQJHQ GHV$U]WHVKDOEZHJV IROJHQNRQQWH
GDQQOHJWHQVLHVLHEHKXWVDPZLHGHUKLQ












DXIKlOW 0DQXHO NRQQWH VLFK GLH =XVDPPHQKlQJH LP *UREHQ VHOEHU ]XVDP
PHQUHLPHQ%HUQDUGDQDKPHVKLQXQGQLFNWHQXU0LVV.LUNSDWULFNXQG6HQRU




QLFKW VHLQHQ +XPRU ,P *UXQGH NDP LKP GLHVHV $EHQWHXHU JDQ] ]X UHFKW
EUDFKWHHVLKPGRFKHLQELVVFKHQ$EZHFKVOXQJLQVHLQPLJHV/HEHQ$EHUHU




















3DXO KDWWH LQGHV HUIDKUHQ GD EHL GHU +DIHQEHK|UGH IU HLQH XQJHZ|KQOLFK





















:HQQ HU YHUKLQGHUQ ZLOO GD GLH:DIIHQ DQ (O +DOFyQ DXVJHOLHIHUW ZHUGHQ
GDQQNRQQWHHUGLHVQXUKLHUWXQVRODQJHGLH)UDFKWQRFKDQ%RUGLVW'LH%H
K|UGHQ RGHU GLH 3ROL]HL ]X DODUPLHUHQ ZlUH ZHQLJ KLOIUHLFK GHQQ GLH HLQHQ









'HV1DFKWV OLH HU VLFK YRQ HLQHPJHGXQJHQHQ%RRWVPDQQ ]XP.DL IDKUHQ
XPGDV6FKLIILQ$XJHQVFKHLQ]XQHKPHQ(VJHODQJLKPDQ%RUG]XNOHWWHUQ




3DXO VFKOLFK YRP+HFN ]XP%XJXQGZLHGHU ]XUFN GDQQ VWDQGHU VWLOO XQG
EHUOHJWH'DV:DVVHUSOlWVFKHUWHJHJHQGLH%RUGZDQGGUEHQDPDQGHUHQ
.DL OHXFKWHWHQ6FKHLQZHUIHU XQG HLQ NOHLQHU /RWVHQGDPSIHU WXFNHUWH YRUEHL
GDQQK|UWHHUZLHGHUQXUGLHIODFKHQ:HOOHQGHV5LR9DFDULDOHLVHUDXVFKHQ

3O|W]OLFK JLQJ TXLHWVFKHQG HLQH (LVHQWU 3DXO YHUVWHFNWH VLFK =ZHL 0lQQHU
VSUDFKHQPLWHLQDQGHUHUPXVVWHQlKHUKHUDQXPVLHYHUVWHKHQ]XN|QQHQ
VLHKDWWHQHLQHQJUlVVOLFKHQ'LDOHNW6LHVWDQGHQGDXQGUDXFKWHQ'LH7UZDU




















(U VWDQG DXI XQG VFKDXWH LQ GHQ 6SLHJHO +HLOLJHU 6WURKVDFN ZDV IU HLQH
%HXOH:RKDEHQ6LHVLFKEORKHUXPJHWULHEHQ",FKGHQNH6LHZROOHQ$QVLW











ODQJHQ :DUXPPDFKHQ 6LH VR ZDV DOOHLQ JHJHQ HLQH %DQGH YRQ9HUEUH
FKHUQ'LH IDFNHOQQLFKW ODQJHKHUXP$EHU LFKZROOWH 6LHN|QQHQIURK
VHLQGD6LH MHW]WKLHUVLQGXQGQLFKW LP5LR9DFDULDDOV/HLFKHDXIGHQ$W







VPLU YRU 6LH ODV 'DVZDU HLQH NOHLQH9RUZDUQXQJ DOOHU
GLQJVQLFKWGLHHUVWH6ROOWHQ6LHYHUVXFKHQVLFKZHLWHULQXQVHUH$QJHOHJHQ
KHLWHQ HLQ]XPLVFKHQ ZLUG GDV IU 6LH VHKU XQDQJHQHKPH )ROJHQ KDEHQ (O
+DOFyQ

'HU )DONH" (U KDW GDV JHVFKULHEHQ" /\GLD ]XFNWHPLW GHQ 6FKXOWHUQ 3DXO
VDJWH 'DVNOLQJW HKHUQDFKGHP*HQHUDO :LHDXFK LPPHU6LHVROOWHQHV


























































































(VWKHU KDWWH HLQH 7DVVH 7HH YRU VLFK VWHKHQ XQG VLH VFKHQNWH VLFK DXV GHU
.DQQHQDFK'DQQ VFKDXWH VLH%HUQDUGD]X .DQQ LFK ,KQHQGHQQKHOIHQ"



















QDUGD ]X0DQXHO GD GLH 6HQRUD VHOEHU LP+DXVKDOW HWZDV WXQZLOO XQG RE














XP VRIRUW LQ WLHIHQ 6FKODI ]X VLQNHQ 'LRV PLR PXUPHOWH %HUQDUGD LFK
P|FKWHQLFKWZLVVHQZDVGLHbUPVWHGXUFKJHPDFKWKDW






%ULHIHQ VLH HUNDQQWH HV ZLHGHU XQG GLH :DKUKDIWLJNHLW PLW GHU DOOHV PLW
3DXOV %HVFKUHLEXQJHQ EHUHLQVWLPPWH JDEHQ LKU HLQ VWlUNHQGHV *HIKO GHU
6LFKHUKHLWXQG+RIIQXQJ

6LH ILQJDQ DOOHV LQGHQ5lXPHQ LQGHQHQ3DXO OHEWH ]XXQWHUVXFKHQXQG


















ODJ KDOEDXVJHVWUHFNW DXI GHP6RID XQG0DQXHO NDPKHUHLQXQG VDJWH 2K
9HU]HLKXQJ6HQRUDLFKZROOWHQLFKWVW|UHQXQG]RJVLFKZLHGHU]XUFNDEHU




'RNWRU XQWHUVXFKWH VLH QRFK HLQPDO HU ZDU ]XIULHGHQ ZDV LKUH N|USHUOLFKH
9HUIDVVXQJDQEHWUDI$EHUHUKDWWHDXFKEHPHUNWZLHVFKOHFKWHVXPGHQVHH
OLVFKHQ=XVWDQGGHUMXQJHQ)UDXVWHKWXQGHUNRQQWHLKUGLHVEH]JOLFKQLFKW
























VHLQHU0HLQXQJ GHUPXUPHOWH LUJHQGHWZDV XQG VSlWHUXQWHUKLHOWHQ VLH VLFK
EHUDOOHGUHL3DXO/\GLDXQGGLHVHJHKHLPQLVYROOH)UHPGH1HPHVLRZDUVLFK




'LH EHLGHQ VWHOOWHQ GHQ %UHWWHUWLVFK YRUV )HQVWHU XQG GDUDXI1HPHVLRV 7RQ
WLHUHXQG-XDQDV6FKDOHQGLH%HVXFKHULQVROOWHVLFKDQGHP$QEOLFNHUIUHXHQ
























]XQlFKVW ,KQHQ ]X VFKUHLEHQ GDKHU GDV 9HUVlXPQLV GDV ,KQHQZRP|JOLFK










JDQJ GHU ]XUFNOLHJHQGHQ (UHLJQLVVH YRQ ,KUHU )UDX VHOEVW HUIDKUHQ KDEHQ
'HQQ GLHV PXVV LFK ,KQHQ ]XHUVW VDJHQ YRQ (VWKHU .HOOLQJ IHKOW KLHU MHGH
6SXU,FKVSUHFKHGDVVRGHXWOLFKDXVDXFKZHQQGLH*HIDKUEHVWHKWGD6LH
GDUEHU HUVFKUHFNHQ DEHU LFK GHQNH GD HV ULFKWLJ LVW ZHQQ 6LH EHU GLH




VHW]W ZRUGHQ GXUFK 
HLQ 8QJOFN




:lKUHQG ,KUHV EHUXIOLFK EHGLQJWHQ $XIHQWKDOWV LQ 6GDPHULND EHU GHQ LFK
PLFKEHL+HUUQ6FKPLWWLQIRUPLHUWKDEHZXUGH,KU6FKZLHJHUYDWHU+HUU-RVHI
:DOGVWHLQ LP 5DKPHQ GHU .DPSDJQH GHU $XVEUJHUXQJ GHU -XGHQ DXV
'HXWVFKODQGQDFK7KHUHVLHQVWDGWEHUJHIKUWhEHUVHLQHGRUWLJH6LWXDWLRQLVW













:DV LFK,KQHQMHW]WPLWWHLOHELWWH LFK6LH IUVLFK]XEHKDOWHQQXUGHUPLFK
SHUV|QOLFKDQUKUHQGH(LQGUXFNGHQLFKJHOHJHQWOLFKGHU%HNDQQWVFKDIW,KUHU

)UDX HPSIDQG YHUDQODVVW PLFK ,KQHQ HWZDV DQ]XYHUWUDXHQ GDV HLJHQWOLFK
'LHQVWJHKHLPQLVLVWXQGPLFKZHQQLFKPLFKGDUEHUYHUEUHLWHLQJU|WH9HU
OHJHQKHLWEULQJHQN|QQWH,KUH)UDXLVWEHLGHU$XVKHEXQJDQHLQHQ0DQQJH

















LVW GD GLHVHU 0DQQ XQG ,KUH )UDX *HPDKOLQ HWZD ]XP JOHLFKHQ =HLWSXQNW
YHUVFKZXQGHQVLQG(LQ=XVDPPHQKDQJEH]JOLFKGHU8PWULHEHGLHVHV0DQ
QHV PLW GHP /HEHQVZDQGHO ,KUHU )UDX *HPDKOLQ LVW QDWUOLFK JDQ] XQG JDU
DXVJHVFKORVVHQGDVP|FKWHLFKDXVGUFNOLFKEHWRQHQ'DJHJHQLVWXQVHEHQ
IDOOV EHNDQQWJHZRUGHQ GD GLHVHU +DXSWVWXUPIKUHU LQ GHU 9HUJDQJHQKHLW
JHJHQ GLH MGLVFKHQ %UJHU ZHOFKH DQ GLH *HVWDSROHLWVWHOOH YHUZLHVHQZXU
GHQlXHUVWUHSUHVVLYYRUJHJDQJHQLVWXQGVLFK6LHHQWVFKXOGLJHQGLH2IIHQ
KHLW  YRUQHKPOLFK DQ )UDXHQ YHUJDQJHQ KDW *ODXEHQ 6LHPLU ZHUWHU +HUU
.HOOLQJXQGLFKVSUHFKHMHW]WQLFKWDOV.ULPLQDOEHDPWHULFKZUGHYLHOGD
UXPJHEHQZHQQLFKZVVWHGDHV,KUHU)UDX*HPDKOLQJXWJHKWZHQQLFK










ZDV LVW GHQQ GD YRUJHIDOOHQ"
 =ZDU NRQQWH HUPLWPDQFKHQ$QJDEHQ
QLFKWVDQIDQJHQKDWWHNHLQH$KQXQJZDVGLH*HVWDSROHLWVWHOOHLVWRGHUZDV
HVPLWGLHVHU7KHUHVLHQVWDGWDXIVLFKKDWDEHUHUEHJULIIGDGLHVGLH8UVD
FKHQ ZDUHQ ZHOFKH (VWKHU MHW]W KLHUKHU JHIKUW KDWWHQ XQG GD GDPLW HLQ
KHUJHKHQGGRUWRGHUKLHURGHUDQEHLGHQ2UWHQXQGEHLDOOHQ%HWHLOLJWHQHLQ





































DE 'DQQ WHOHSKRQLHUWH HU HU OHJWH DXI XQG ZDUWHWH (LQH 0LQXWH VSlWHU
VFKULOOWH GDV 7HOHSKRQ (U OLH HVPHKUPDOV NOLQJHOQ HU KDWWH GLH 7UHQ ]XU
.FKHKLQRIIHQVWHKHQODVVHQ(UQDKPEORNXU]GHQ+|UHUDE(UJLQJ]XGHQ
EHLGHQ)UDXHQ6HQRUD.HOOLQJVDJWHHUZLUIDKUHQVRIRUW]X,KUHP0DQQ





















VWHOOHKHUDQ'HU%RRWVIKUHU OLHHVGDV OHW]WH6WFN WUHLEHQXQG OHQNWHPLW




'HU )OXVVZlO]WH VLFKKLHU GXQNHO XQG WUlJHGDKLQGLH8IHUZDUHQGLFKWEH
ZDFKVHQXQGPDQFKHVHKUKRKH%lXPHQHLJWHQVLFKEHUV:DVVHU'UEHQ
DXI GHU DQGHUHQ6HLWHZDU QXU:LOGQLV+LHU IKUWH YRQ GHU $QOHJHVWHOOH HLQ
:HJLQGHQ:DOG(VZDUHQHLQSDDU%RRWHIHVWJHPDFKWVLHVDKHQDOOHVRlKQ












6DFNOHLQHQ EHVRUJW (U VDK ZLH GDV %RRW KLQWHU GHU %LHJXQJ YHUVFKZDQG
'DQQZDQGWHHUVLFKXP9RUQDP$QIDQJGHV6WHJVVWDQGHLQ0DQQDEHUHU







XQG VFKRE VHLQHQ+XW KRFK 3DXO VDJWH :R ]XP7HXIHO VLQGZLU KLHU" 'X















QH (U VROO QLFKW GLUHNW GD]XJHK|UHQ YLHOOHLFKW YHUVWHFNW HU VLFK EOR EHLP
*HQHUDO RGHU GHU ELHWHW LKP 6FKXW] JHJHQ %H]DKOXQJ :HLW GX ZLH HU
KHLW"1HLQ(U LVWDQJHEOLFK6SDQLHU LVWDEHUPLWGHP6FKLIIDXV'HXWVFK




ZDU XQYRUVLFKWLJ LFK ELQ JHJHQ ZDV GDJHJHQJHNQDOOW $FK VR QHQQW PDQ
GDV ,FKKDEHJHGDFKW GXNRPPVW UHFKW]HLWLJ -DXPGLFKGDYRQDE]X


































XQVHU'RUI ELV GLH:DIIHQEHL LKPHLQJHWURIIHQ VLQG'DV LVW XQVHUHHLQ]LJH
&KDQFH 'LH /DVWZDJHQ ZHUGHQ PLW 7DJHVDQEUXFK ORVIDKUHQ HV VLQG GUHL
:DUXP KROHQZLU VLH XQV QLFKW VRODQJH VLH QRFK KLHU XQWHQ VLQG" IUDJWH




































(VWKHUKDWWH LP:DJHQJHZDUWHWGDQQGDXHUWHHV LKU]X ODQJHXQGVLHJLQJ






YHUOHW]XQJ YHUVFKZLHJ HU (UZXVVWH DXFKZR VLFK GLH REVNXUH$QOHJHVWHOOH
IOXVVDXIZlUWV EHILQGHW XQG ZLH GHU 6HQRU K|FKVWZDKUVFKHLQOLFK GRUWKLQ JH
ODQJWVHL(UQDQQWH LKQHQGHQ1DPHQHLQHV0DQQHVGHU IUJHZ|KQOLFKGLH
/HXWH GDKLQ EULQJW XQG GHU KLHU QDFK GHP6HQRU JHIUDJW KDWWH XP LKQ DE




















HLQ 6SDQLHU DEHU HU VSUDFK IOLHHQGHV'HXWVFK (VWKHUZDQNWH LKU UHFKWHV













VHQ KDWWH XQGPLW HLQHP 6FKODJZXVVWH HUZHU GLHVHU 5LFDUGR+DQVVHQ LQ
:LUNOLFKNHLWLVW

6LH VXFKWHQ QDFK GHP0DQQ GHU VLH LP%RRW IOXVVDXIZlUWV EULQJHQ N|QQWH
DEHUHUZDUQLUJHQGV]XILQGHQXQGDXFKNHLQDQGHUHUHUNOlUWHVLFKGD]XEH



































































'LH EHLGHQ:DFKWSRVWHQ VDHQ REHUKDOE HLQHU DOWHQ 6FKLHIHUKDOGH EHL HLQHU
JURHQ.LHIHUVLHVLFKHUWHQGLH+WWHQQDFK:HVWHQKLQDXIGHUGHP)DKUZHJ
JHJHQEHUOLHJHQGHQ6HLWH'HUHLQHHUKREVLFKXPDEVHLWVDQHLQHQ%DXP]X
SLQNHOQ $OV HU ]XUFNNDP VDK HU GHQ DQGHUHQ OHEORV DP %RGHQ OLHJHQ (U





















:DJHQ GDQDFK VHLWZlUWV DXVVFKHUWH XQG JHJHQ HLQHQ %DXP SUDOOWH (VWKHU





GD GXUFKVFKOXJ HLQH .XJHO GLH :LQGVFKXW]VFKHLEH XQG JLQJ ]ZLVFKHQ GHQ
)UDXHQDXIGHU5FNVHLWHZLHGHUKHUDXV ,P1XZDUHQVLHYRQGHQ0lQQHUQ
XPULQJWGLHLKUH*HZHKUHDXIGLHGUHLULFKWHWHQ(LQHUNRPPDQGLHUWHZLOGKH























'D WDXFKWHQ DXI HLQPDO ]ZHL $XWRV DXI XQG KLHOWHQ DQ $XV GHP KLQWHUHQ
VSUDQJ HLQ 'XW]HQG 0lQQHU KHUDXV YRUQ VWLHJ GHU )DKUHU DXV XQG GDQQ
NRQQWH$QVLWVHKHQZLHGLHEULJHQ,QVDVVHQ]XP9RUVFKHLQNDPHQXQGZLH




















$QVLW XQG 3DXO KDWWHQ GHQ )X GHV $EKDQJV HUUHLFKW DOV YRQ OLQNV HLQ0D
VFKLQHQJHZHKUGDV)HXHUDXIVLHHU|IIQHWH6LHVWU]WHQ]X%RGHQXQGNURFKHQ
KLQWHUHLQHQXPJHVWU]WHQ%DXPVWDPP$EHUYRQGHQDQGHUHQGLHQRFKDXI
GHU +DOGH ZDUHQ ZXUGHQ GUHL JHWURIIHQ ]ZHL ILHOHQ OHEORV KLQ HLQHU EHU
VFKOXJ VLFK ]ZHLPDO XQG EOLHE OLHJHQ VLHZDUHQ YRQ GHQ.XJHOQZLHGXUFK
VLHEW:LUPVVHQGDUEHUVDJWH$QVLW(UKREHLQZHQLJGHQ.RSIXQGGD
SILIIHQ GLH .XJHOQ EHU LKQ KLQZHJ ,FK JHE














(VWKHUGHQ0DQQ VDK VFKULH VLHDXIDEHU+HLQULFK)UDQFNHQEUDXFKWHHLQHQ





VHLQHU 3LVWROHQWDVFKH (VWKHU IXPPHOWH DQ GHP &ROW KHUXP )UDQFNHQ ZDU
VFKQHOOHU'DYHUVHW]WH/\GLD(O+DOFyQHLQHQ7ULWWXQGEHIUHLWHVLFKDXVVHLQHU





'UDXHQ UDWWHUWHQ /DVWZDJHQ KHUDQ %UHPVHQ TXLHWVFKWHQ XQG NXU] GDUDXI
EUDFKHQ6ROGDWHQYRQGHU'LVWULNWDUPHHLQGLH+WWHHLQ'HU*HQHUDOXQG(O
+DOFyQ W|WHWHQ GLH HUVWHQ ]ZHL )UDQFNHQ IOFKWHWH GXUFK GLH +LQWHUWU 'HU










SDQLH DQJHUFNW 'HU :DIIHQWUDQVSRUW LVW EHVFKODJQDKPW -HW]W PDFKHQ ZLU
















+DXSWVWXUPIKUHU )UDQFNHQ KDWWH HLQHQ 9RUVSUXQJ (VWKHU NRQQWH LKQ QLU
JHQGV HQWGHFNHQ 6LHPXVVWH VHOEVW DXISDVVHQ GD VLH LQ NHLQH6FKXVVOLQLH
JHUlW6LHKLHOWGHQ&ROWLQGHUUHFKWHQ+DQGHUZDUJHODGHQXQGHQWVLFKHUW
6LH OLHIKLQEHU]XHLQHU+WWHGLHGLH6ROGDWHQEHUHLWVJHUlXPWKDWWHQ7U



















HUZDU DP%HLQ YHUOHW]W HU KDWWH HV QRWGUIWLJ YHUEXQGHQ 3DXO VDJWH 'DV
ZDUHQYHUGDPPWYLHOH -DZLUKDEHQXQVYHUVFKlW]W$EHUZLUKDEHQ9HU
VWlUNXQJ 6ROGDWHQ YRQ GHU'LVWULNWDUPHH :DV LVWPLW (O+DOFyQXQGGHP
*HQHUDO",FKJODXEHZLUKDEHQVLHHUZLVFKW:RLVW$QVLW",FKZHLQLFKW
:DKUVFKHLQOLFKGRUWREHQ(UZLHVLQGLH5LFKWXQJ(O+DOFyQV/HXWHYHUVX













'HU 6FKXSSHQ ZDU IDVW OHHU GXUFK HLQ JURHV /RFK XQG GXUFK GLH NDSXWWH
:DQGNDP/LFKWKHUHLQ6LHVDK)UDQFNHQJDQ]KLQWHQVWHKHQ(VWKHU:DOG































$QVFKODJ ]X GHP DP %RGHQ /LHJHQGHQ XQG EHlXJWH LKQ 'HU LVW HUOHGLJW























VFKDXXQJHQ GLH :LHGHUJDEH YRQ 0HLQXQJHQ GLH %HQHQQXQJ XQG %HVFKUHL
EXQJ YRQ 3HUVRQHQ %DXZHUNHQ /DQGVFKDIWHQ HWF VLQG VRZHLW QLFKW KLVWR
ULVFKYHUEUJWRGHUDOOJHPHLQJHEUlXFKOLFKHEHQVRZLHGLH+DQGOXQJHQWZH
GHU IUHLHUIXQGHQRGHU OLWHUDULVFKDEJHZDQGHOWXQGHUKHEHQNHLQHQ$QVSUXFK
DXIIRUPDOHRGHU LQKDOWOLFKH5LFKWLJNHLW-HGH9HUlQGHUXQJDP,QKDOWRGHUDQ
GHU)RUPVRZLHMHGHNRPPHU]LHOOH9HUZHQGXQJRGHU9HUEUHLWXQJVLQGYHUER
WHQ

DOOH5HFKWHEHL$OH[DQGHU)XFKV
'*RWKD






/HVHQ6LHDXFKPHLQHDQGHUHQ5RPDQH








,PPHUDXIGHU+XWYRUGHP)HKOHUWlXIHO




)HOL[+RIPDQ
'LH5LWWHUYRQGHU6FKDXHQEXUJ



(ULND+DXII7DOKDPL
*DGGDIL
V5lFKHU



5LFKDUG.RHQLJ
$XVGHP/HEHQGHV*HRUJ+HLQULFK.DQROGW



9HUD1DGDVG\
(OLVDEHWK.|QLJVWRFKWHU



0DU\:DOGHQ
1DFKGHU:HQGH



0LFKDHO)URJDUG
(DVWRIWKH6XQ:HVWRIWKH0RRQ



6XVDQQH5LHGLQJHU
'HU6WHUQHQKLPPHOLP-XQL
